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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimientos del Reglamento de Graduados y Titulados de la Universidad 
Cesar Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Criterios Arquitectónico para 
un Museo de Sitio en Sechín – Casma”, la misma que sometemos a vuestra 
consideración y queda a la espera que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de la Carrera de Arquitectura. 
  
Es grato presentar la presente tesis que lleva titulado: ‘‘Criterios de diseño 
arquitectónico para un museo de sitio en Sechín Casma’’, tal cual describe el Arq. 
Francis Ching  en su libro forma espacio y orden , los elementos básicos que 
constituye cualquier trabajo de edificación físico en el marco arquitectónico : 
Elementos Arquitectónicos : Compatible con su contexto , Responder a un Buen 
emplazamiento y relación con su entorno , Responder a las condiciones Climáticas 
del lugar , su Geografía eh Impresión de la naturaleza del Lugar por ello la tesis 
constituye en tomar en cuenta criterios de intervención de lugar comprendido en el 
estudio del clima , su entorno natural paisajístico , patrimonio actual  existente y 
criterios de diseño arquitectónico . 
 
Dentro del análisis de investigación científica que lo califico de tres niveles: 
Descriptivo, Explicativo y predictivo desarrolla   IV Capítulos lo cual en el Capítulo I 
se describe: la memoria descriptiva del proyecto, Problemática, síntesis de la 
necesidades sociales, objetivo de propuesta urb. Arquitectónico, Aspectos 
Generales , Programación Urb. Arquitectónico, Conceptualización de objeto  y 
Criterios de diseño; en el Capítulo II : dada a una evaluación consistente en 
normativas , referencias de casos teóricos y arquitectónicos , cuadro de matriz con 
variables que nos vota  un resultado final que en este capítulo describe la  propuesta 
de Master plan y anteproyecto arquitectónico comprendido en un plano de 
planteamiento integral ,Diseño general arquitectónico ,planteamiento Estructural 








Seguido del Capítulo III: lo cual se desarrolla especificaciones de planos tales como 
de arquitectura, ingeniería, eléctrica, sanitaria, planos seguridad, museográfica y 
complementarias a la investigación.  
 
Finalmente, la tesis quedará como un aporte para un planteamiento social – cultural, 
patrimonial, turístico y educacional con el fin de rescatar un patrimonio perdido y 
milenario que se resalta en la Cultura Sechín – Casma. 
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El desarrollo de la presente tesis titulada: Criterios de diseño arquitectónico para un 
museo de sitio en Sechín - Casma, tiene como objetivo determinar una solución 
arquitectónica innovadora basada en el desarrollo integrado de la sociedad local en 
paralelo a una investigación científica del patrón histórico de la cultura Sechin que 
ayude a repotenciar y desarrollar el aspecto físico-cultural, turístico y patrimonial de 
la identidad Casmeña como identificación milenaria de más de 5.000 a.c. 
pertenecientes a la cultura Sechín. 
 
En el sitio arqueológico de Sechín, actualmente existe un problema que muchos 
habitantes no se han identificado con su cultura ancestral y quizás sea uno de los 
factores más importantes por el cual se están cuidando un diseño adaptado a su 
guión social, cultural e histórico etnográfico; que resultó beneficioso para su 
integridad. 
 
El actual museo Max Hule no contempla los requerimientos necesarios de la 
demanda o de una investigación científica que contribuya a la complejidad de las 
restricciones del patrimonio y la configuración paisajística de un buen sitio 
mimetizado con su entorno natural. 
Por tanto, la razón de desarrollar el Diseño de un Museo Lítico en Sechín Casma 
que presenta una metodología de investigación basada en referencias teóricas y 
relatos de análisis de casos como: Arq. Luis Miro quesada, Lois khaan, Alfredo 
Termla y Francis Ching en el marco teórico también para el caso de análisis de 
edificaciones en el informe de diseño Internacional se tuvieron en cuenta: Mac de 
Barcelona, CCBORN Barcelona, Museo Tiahuanaku; Nacional: museo de la 
memoria, museo de sitio de Pachacamac y museo de sitio de Túcume. Que se 
presentará en los próximos anexos como hojas de análisis. 
 
Palabras clave: identidad, comunidad, desarrollo cultural, patrimonio cultural, 









The present thesis development entitled: Architectural design criteria for a site 
museum in Sechín - Casma, aims to determine an innovative architectural solution 
based on the integrated development of local society parallel to a scientific 
investigation of historical pattern of Sechin culture that helps to repower and develop 
the physical - cultural, tourist and heritage aspect of the Casmeña identity as an 
ancient identification of more than 5,000 Aac pertaining to the Sechín culture. 
 
In the archaeological site of Sechín, there is currently a problem many inhabitants 
have not identified with their ancestral culture and perhaps it is one of the most 
important factors by which they are taking care of a design adapted to their social, 
cultural and historical script ethnographic that proved beneficial for its integrity. 
 
The current museum Max Hule does not contemplate the necessary requirements 
of the demand or of a scientific investigation that contributes to the complexity of the 
restrictions of the patrimony and the landscape configuration of a good site 
mimetized with its natural environment. 
Therefore, the reason for developing the Design of a Lithic Museum in sechín casma 
that presents a research methodology based on theoretical references and case 
analysis stories such as: Arq. Luis Miro quesada, lois khaan, Alfredo termla and 
francis ching in the Theoretical framework also for the case of building analysis in 
the design report International was taken into account: Mac de Barcelona, CCBORN 
Barcelona, Tiahuanaku Museum; National: memory museum, Pachacamac site 
museum and Túcume site museum. That it will be presented in the next annexes as 
analysis sheets. 
 
Keywords: Identity, community, cultural development, cultural heritage, museology, 










 1.1 Planteamiento de problema de investigación 
 
1.1.1 Descripción del problema 
 
 Identificación de la problemática 
 
Nos dirigimos a un problema de carencia cultural y crisis de infraestructura por 
el hecho de vincular lo histórico cultural con lo socio cultural, o en otras palabras 
vincular “la historia con la comunidad”, que sea objetivo realizado para agrupar 
e integrar el sector público y comunal a cumplir su función de gestión y valor de 
cierta cultura que puesto en la actualidad Casma presenta todos los factores 
clasificados en el ámbito cultural – histórico, pero se encuentra olvidado.  
 
De tal manera que esto lleva a la carencia histórica del lugar en su desarrollo 
patrimonial afectando al desarrollo educativo y conocimiento cultural en la 
sociedad. Asimismo, Le Corbusier menciona a la arquitectura como una 
represión costumbrista que lleva a tener una tendencia con un estilo falso. 
 
Puesto a lo mencionado en la investigación la arquitectura configura ciertos 
flujos y hábitos comunitarios llamado costumbre para llevar un alcance de 
necesidad, estrictamente la arquitectura debe comprender el paisaje y estado 
natural del lugar recopilando ciertos elementos funcionales para el objeto como 
también consideraciones de afectación sísmica. 
 
La arquitectura está enmarcada de resistir ciertos cambios drásticos en la que 
se pueda habitar, luego de aplicar los criterios y estrategias de diseño 
normativos como referenciales a una investigación de proyecto se desarrolla el 
diseño arquitectónico considerando los factores y resultados categorizado en el 
margen arquitectónico. 
 
Por ello respondo que si es indispensable preservar etnográficamente el 





función cultural, no se puede limitar a la arquitectura por una costumbre, pero si 
se puede incorporar y compatibilizar.  
 
Actualmente el crecimiento de las urbes y su ordenamiento territorial, no se 
encuentra parametradas a las costumbres de su misma sociedad, pero si las 
tipologías, comerciales, industriales, ausentándose de identidad en su 
población. 
 
Tal como menciona la arquitecta  (María Montaner, 2003): a finales del siglo 
XVIII hasta aproximadamente el siglo XXI, se denominó museo a un nuevo 
establecimiento público, transformándose así en un lugar de concurrencia 
concentrada de personas (…) es decir La relación museo con la sociedad, 
siendo así un cambio mutante en las instituciones.  
 
Prevaleciendo paradójicamente que los museos han ido cambiando su 
concepto, pero siempre reafirmando que están dirigidos para ofrecer modelos 
alternativos especialmente adecuados para señalar, caracterizar y transmitir los 
valores y signos de los tiempos. (Joep, 2003) 
 
Por ello a todo este desarrollo de investigación y análisis arquitectónico – 
cultural del objeto existente, propongo el diseño de un museo de sitio en Sechín 
– Casma que posteriormente se redactaran las observaciones y análisis 
inmediato del problema existente. 
 
1.1.2 Dimensiones de la Problemática 
 
1.1.2.1 Dimensión Arquitectónica  
 
El Complejo arqueológico presenta en la actualidad una infraestructura 
que carece de identidad propia eh investigación científica de intervención 
para un museo de sitio visto en su emplazamiento, materialización, 















 Materialización – Función  
Se puede percibir los tipos de acabados utilizados en fachada principal, que es 
un material noble ladrillo cara vista y concreto pulido con pintura revestida y 
unos ventanales cuadricular sencillas con listones de separadoras de marco. 
dado a la descripción visto en el objeto existente se puede evaluar que no es 
un equipamiento correspondiente a un emplazamiento estricto con criterios de 
intervención armónicas con su paisaje natural y patrimonial.  
 
Así mismo se establece que el objeto no lleva un criterio de funcionalidad, con 
respecto al concepto y distribución museográfico dado en los cálculos de aforo 
lo cual genera cruces de flujos para la evacuación y distribución en distintos 












Fuente: Fotografía Propia 
Figura N° 1. Foto Comercio Local A 20 M. Del Museo Max Uhle 
Figura N° 2. Foto acceso de exposición museo Max Uhle 





























También se puede percatar que los cálculos sanitarios no son 
correspondientes al parámetro reglamentario según la R.N.E. para los 
flujos sanitarios. En su actualidad disponen de un inodoro y lavadero para 
un aforo aprox. De 200 personas en la sala de exposición permanente 
más la recepción y deposito del primer nivel lo que es insuficiente para el 
uso sanitario y de circulación. 
 
 
Figura N° 3. Foto de ingreso sala de exposición museo Max Uhle 
Fuente: Fotografía Propia 
Figura N° 4. Foto sala de exposición museo Max Uhle 
















De cierto modo la fachada vista frontal si lleva un alineamiento de 
ventanales simultaneas y paralelas, lo cual es consecuente y ordenado 
para el diseño. Pero para su defecto se denota unas las ventanas un 
laminado tapado que de cierto modo es a causa de no tener criterio de 
funcionalidad y consideración de acondicionamiento ambiental (Luz 
natural), por lo que en su sentido opuesto se puso. Obligando a ser una 












Sin embargo, dentro del marco museográfico se ve un diseño de guion 
básico para la recopilación histórica de la cultura sechìn hablando de una 
forma integral regional. Que es la inscripción evocada por el museo Max 
Figura N° 5. Foto sala de exposición museo Max Uhle, - A 
Fuente: Fotografía Propia 
Figura N° 6. Foto Sala De Exposición Museo Max Uhle-- B 





Hule. También se evaluó la carencia de servicios complementarios tales 
como comercios, recepción informática, señalización o servicios 
relacionados al desarrollo cultural comunitario lo cual indique a apreciar y 
gustar de una buena experiencia de visita al objeto.  
En el lugar se percibió un comercio local cerca al museo actual Max hule 













Síntesis: Dado a la intervención para un museo de sitio es indispensable 
tomar en cuenta la relación de gestión patrimonial, la investigación del 
guion histórico, la relación significativa del objeto con el hallazgo 
arqueológico. 
 
Cabe a lo mencionado toda implementación debidamente autorizada por 
el Ministerio de Cultura peruana (cultura m. d., funciones que establece 
el ministerio de cultura, 2019) tiene como finalidad generar la preservación  
entorno cultural, esto quiere decir que es la agrupación de todos los 
componentes que demuestran la actividad humana patrimonial con tal fin 
de establecer la difusión y organización cultural del bien in situ .lo cual 
Esto lleva a otorgarse una fuente de investigación para el desarrollo de un 
objeto correspondido. 
 
Por ello mi problema a investigar, se define en la percepción de un 
Figura N° 7. Foto Comercio Local A 20 M. 
del Museo Max Uhle 
Fuente: Fotografía Propia 
Figura N° 8. Foto Caseta Informal – Museo 
Max Uhle 





espacio integral deteriorado, afectado y el de un museo existente que no 
cumple ciertos criterios arquitectónicos como de investigación científica 
para su intervención. 
 
1.1.2.2 Dimensión Urbana 
A Nivel urbano la actual infraestructura se encuentra habilitada con un 
ingreso abierto al público de lunes a domingos considerando un flujo 
intermedio de visitantes siendo así los días más concurridos en los 
meses de julio – agosto (fechas festivas de la ciudad de Casma) y 
verano enero – marzo. 
 
El objeto se encuentra a 2.5 km de la ciudad de Casma, teniendo un 
acceso directo desde la carretera hacia Huaraz paralela a la av. 
Panamericana norte. 
 
1.1.2.3 Dimensión Económica – Social 
Las inversiones asociadas a un centro de ámbito socio cultural para una 
infraestructura institucional – educativo, los miembros encargados de la 
ejecución son las entidades tanto pública como privada, en el caso el 
objeto existente se lleva a cargo por parte de la municipalidad de Casma 
en la que se lleva un plan estratégico de evolución económica – turístico 
– cultural y educativo; dictado en el PDU.  
 
Cabe resaltar que dentro del ámbito rural local insertar beneficios 
culturales y tradicionales por parte de la comunidad es un dilecto de aporte 
integral para el ámbito socio – económico de las ciudades. 
Tal como resalta (INDAP, El programa de turismo rural del instituto de 
desarrollo agropecuario, 2012, pág. 8) de chile, establecido en 1995, 
precisa que el turismo rural, es la actividad turística que se desarrolló en 
un determinado lugar con designación rural, donde también se incluyen 
las áreas naturales. Esta actividad genera la integración de cada miembro 
de la familia campesina, asimismo resguarda sus tradiciones, costumbres, 





Dado a lo mencionado es muy primordial tener el interés de inversión y 
gestión para una infraestructura perteneciente a su identidad. 
 
1.2 Formulación del problema de investigación 
 
1.2.1 Problema Principal  
¿Cuáles son los criterios de diseño para la propuesta de un museo de sitio 
en Sechín – Casma? 
 
1.2.2 Problemas Específicos  
 
 ¿Cuáles son las condiciones Físicas que debe desarrollarse en un 
museo de sitio para la ciudad de Casma? 
 ¿Cómo es el aspecto funcional adecuada para un museo de sitio 
en la ciudad de Casma? 
 ¿Cómo es el diseño óptimo museográfico para un museo de sitio 
en Sechín Casma? 
 ¿Cuál es el aspecto simbólico e imagen que se debe idealizar para 
un museo de sitio en la ciudad de Casma? 
 ¿Cuál es la estructura sostenible que se debe establecer para un 
museo de sitio en Sechín Casma? 
 ¿Cuáles son los requerimientos constructivos y tecnológicos para 




1.3.1 Objetivo general  
 
 Proponer un diseño Museo de sitio en Sechín Casma con criterios 
arquitectónicos empleando, espacio, forma, escala y semiótica. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Diseñar un Objeto arquitectónico que respete y mimetice las 





 Diseña una programación arquitectónica que cumpla las 
necesidades del usuario para educar, crear y difundir la cultura 
Sechín. 
 diseñar el guion dotado según la investigación y estudio de los 
patrones históricos para una buena exhibición museográfica. 
 Diseñar un museo de sitio que tenga carácter, lenguaje y 
significado para el espectador. 
 Definir una estructura ideal y sostenible que compatibilice con los 
espacios del museo. 
 Definir los requerimientos constructivos – tecnológicas para un 






















Figura N° 9. Criterios arquitectónicos que se aplica en un museo 







Tabla 1. Criterios de diseño para un museo de sitio Sechin - Casma 
‘‘Criterios de diseño arquitectónico para un museo de sitio en Sechín – 
Casma ’’ 
Preguntas Objetivo Hipótesis 
¿Cuáles son las 
condiciones Físicas que 
debe desarrollarse en un 
museo de sitio en Sechín – 
Casma? 
Identificar las condiciones 
físicas dada en el lugar para 
un buen emplazamiento de 
objeto arquitectónico. 
Las buenas condiciones 
físicas del contexto 
supedita el buen 
funcionamiento de un 
museo de sitio. 
¿Cómo es el aspecto 
funcional adecuada para un 
museo de sitio en la ciudad 
de Casma? 
Diseñar una programación 
arquitectónica que cumpla 
las necesidades del usuario 
para educar, crear y difundir 
la cultura Sechín. 
El análisis socio – 
económico y demanda del 
usuario a servir es un 
factor óptimo para la 
programación 
arquitectónica.  
¿Cómo es el diseño óptimo 
museográfico para un 
museo de sitio según su 
cultura a investigar? 
Definir el guion dotado 
según la investigación y 
estudio de los patrones 
históricos para el diseño 
museográfico.   
El diseño museográfico es 
el elemento primordial que 
se encarga de estructurar y 
exhibir el diseño de 
investigación dado en los 
ambientes del museo. 
¿Cuál es el aspecto 
simbólico eh imagen que se 
debe idealizar para un 
museo de sitio en la ciudad 
de Casma? 
Diseñar un museo de sitio 
que tenga carácter, 
lenguaje y significado con el 
espectador. 
El análisis semiótica es el 
factor principal para el 
objeto arquitectónico ya 
que determina el significado 
y mensaje para el individuo. 
¿Cuál es la estructura 
sostenible que se debe 
establecer para un museo 
de sitio en Sechín Casma? 
Definir una estructura ideal 
y sostenible para los 
ambientes establecidos 
para el museo. 
La estructura plasmada en 
el proyecto debe 
compatibilizar con la 
arquitectura que permita 
una buena organización de 
espacios diseñado. 
¿Cuáles son los 
requerimientos 
constructivos y 
tecnológicos para el 
proyecto de un museo de 
sitio? 
Definir los requerimientos 
constructivos – 
tecnológicas para un 
museo de sitio. 
 
La aplicación de estrategias 
bioclimáticas y 
requerimientos 
constructivos según los 
parámetros garantizan el 
confort ambiental en todo el 










1.4 Justificación de la problemática 
 
1.4.1 Justificación Arquitectónica 
 
Mi proyecto arquitectónico se justifica a partir de un enfoque de análisis 
contextual donde se estudia de manera inmediata el lugar recopilando 
ciertos elementos que ayuden a mimetizar con el objeto, así mismo se 
aplica criterios arquitectónicos en la se consolida un buen emplazamiento 
funcional del mismo modo se lleva un enfoque importante de investigación 
con respecto al patrón histórico museográfico donde se establece la 
organización de espacios a exponer en su interior ya que es un punto 
primordial en la que se define la museología , su significado eh intención. 
 
1.4.2 Justificación Metodológica 
 
Mi presente tesis de investigación que he empleado es un tipo de estudio 
metodológico Practico y analítico basando en lo criterios científicos guiado 
por el   Arq. Percy Acuña, así mismo se hace un análisis vivencial con la 
visita a mis casos y entrevistas personales a mis requeridos referentes y 
publico referencial. 
 
1.4.3 Justificación Normativa 
 
Por naturaleza y obligación el estado INC es el encargado de prevalecer 
y resguardar y proteger cualquier bien humano perteneciente a la nación. 
Tal como lo menciona (cultura M. d., 2012), en donde indica que las 
agrupaciones de personas en las que prevalecen y atesoran su cultura 
patrimonial inmaterial como un bien, son propiamente dicho los dueños de 
ese patrimonio. 
 
La patria y la comunidad tienen la responsabilidad de proteger aquel 
patrimonio. En la que se cumple su estricta conservación del bien 
patrimonial siendo así que en su actualidad se encuentra en investigación. 





en cuenta los parámetros establecido en la R.N.E. para el desarrollo 
conciso del diseño se revisó la norma A.070, A.090, A.040 Y A.030. 
 
Síntesis: para todo desarrollo relacionado con la infraestructura 
perteneciente a la nación cultural, pasa por un régimen de evaluación 
optado por la INC. En que todos los museos asignados según su 
característica deben valorizar, educar y difundir dicha cultural. 
 
1.4.4 Justificación Económica 
En la actualidad el problema más relevante en las infraestructuras 
institucionales para museos es el descuido de mantenimiento de 
infraestructura previo para los bienes en la que podría destacarse una 
exigencia de conmemoración para los encargados municipales o INC por 
establecer un seguimiento de evaluación o inversión para tu merecido 
valor patrimonial. 
 
Cabe denotarse que Casma es un alto flujo económico por parte de su 
zona agrícola industrial estimado por 40 % de actividad económica y el 
desarrollo turístico cultura por la presencia de una historia milenaria que 
desarrolla otras culturas simultaneas tal como lo menciona el Pdu Casma.  
Se lleva en cuenta que Casma podría ser nombrado una ciudad 
representativa a nivel regional por su alta riqueza de recursos, riqueza 
geográfica y presencia de un antepasado vivo por sus culturas dada a su 





1.5.1 Técnicas  
Se establece en proponer principalmente una técnica de investigación 
científica establecido con métodos de recopilación en la que se 
diagnostique de forma cualitativa, analítico y crítico el proyecto 







Así mismo estimar los criterios arquitectónicos para establecerlo con el 
diseño museográfico dado en la que se conjuga una museología. Todo 







Por lo mencionado anteriormente, luego de obtener los resultados en base 
a nuestra, investigación se da los primeros trazos para el diseño en la que 
se aplica y relaciona los factores principales de diseño, tecnología, 
concepto, función y organización de espacios para toda infraestructura de 
este tipo. 
 
1.7 Identificación del objetivo de estudio 
 
1.7.1 Delimitación Espacial 
 
Esta investigación no lleva ninguna delimitación abarcará para toda la ciudad 
de Casma y flujos de visitantes nacionales como internacionales.  
 
1.7.2 Delimitación Temporal 
 
 Temporal   
 
 
1.7.4 Delimitación Temática 
 Museo de sitio en Sechín – Casma 
 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Estado de la cuestión 
 
2.1.1 Tesis  





monumento arqueológico de Sechín, provincia de Casma departamento de 
Áncash - Perú el objetivo de esta investigación es diagnosticar los impactos 
socioeconómico y culturales que presenta la actividad turística del monumento 
arqueológico de Sechín, tomando en consideración la planificación adecuada 
de los recursos que establezcan los planes de desarrollo turístico de Casma. 
 
Síntesis  
Se consideró esta tesis para dotar estudios de datos generales que aporte en 
mi investigación tales como el censo de flujos turísticos de visita al monumento 
Sechín, conceptos socio económico - cultural, análisis y registros estadísticos 
comparativos en el marco histórico y el análisis de estudios etnográfico de la 
ciudad de Casma. 
 
2.1.2. Libros 
Título: Gestionando el patrimonio edificado de los viñedos de Ica turismo rural 
y museos comunitarios. 
Resumen:   
(Universidad nacional de ingenería, 2015) ‘‘El presente libro propone una 
opción de crecimiento local, a través de la divulgación de dos planes turísticos. 
El primero se enfoca en los museos participativos (…), el segundo se orienta 
hacia el turismo rural, donde busca la participación constante de la comunidad 
local, para así mejorar las actividades en su mismo ámbito. Por tal motivo se 
genera un planteamiento, el de crear museos comunitarios en el patrimonio que 
ya se encuentre edificado en los viñedos de Ica, agregándole a esta propuesta 




La presente investigación muestra como aporte el desarrollo de un contexto 
agrícola y paisajismo natural con un clima cálido casi asimilado a las 
características de Casma así mismo busca la participación social de actividades 





otro lado, se busca el concepto de Eco museo como un factor que puede ayudar 
a poner en valor el patrimonio existente. 
 
 Título: Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol.8 
 
Resumen 
(Alfredo, 1997) El libro comprende de 10 volúmenes, estructurados en dos 
modulos, en el primero se definió la terminología arquitectónica (…) Estos 
módulos, contienen el resumen histórico del crecimiento arquitectónico de las 
diferentes culturas, a su vez consideraron las principales tipologías de 
edificaciones, con su respectiva normativa, su entorno histórico, entorno 




Este es uno de los libros muy rescatado en mi investigación dada a su magnitud 
de contenido arquitectónico en sus diferentes ámbitos de estudio tal como se 
resalta en la descripción del resumen, el libro es asignado para todo estudiante 
de arquitectura y de ingeniería en la que ayuda a dar conceptos, definiciones, 
organigramas evocado a un análisis de integración arquitectónico según sus 

















































Fuente: Elaboración Propia. 





2.3. Marco contextual 
 
2.3.1 Contexto Físico – Espacial 
La zona de estudio se encuentra localizado en la provincia de Casma 
departamento de Ancash exactamente en el valle bajo que forma parte del rio 
Casma y río Sechín siendo así perteneciente de una zona agrícola rocoso que 
está a aproximadamente 5 km de la ciudad de Casma con una altitud 97 















2.3.2 Terreno y Linderos 











Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura N° 11. Ubicación geográfica del terreno 






2.3.3 Contexto Socio - Económico 
El censo y actividad económica desarrollada en la ciudad de Casma consta 
básicamente de una población de rango medio en su actualidad por su recurso 
económico. 
Destacando una red de influencia económica en zonas rurales por su flora y 
fauna, sus cosechas agroindustriales como también otros factores destacados 










Así mismo se diagnosticó un cuadro de producto agrícola de mayor exportación 











Así mismo dentro de los planes del PAT dictado por la municipalidad de Casma 
se estima que hay un plan estratégico diagnosticado para el desarrollo 
económico en los recursos de agroindustrial y turístico – cultural por la que 
Fuente: Tesis Doctorado en Ciencias Ambientales, Impacto Socioeconómico y Cultural de la 
Actividad Turística del Monumento Arqueológico de Sechín, Mg. Pérez Muñoz 
Fuente: INEI: Censo Principales cultivos de agro exportación en Casma, Cuadro de detalle de 
cultivo en los cuatro distritos de la provincia.  
Figura N° 13. Cuadro de Áncash PEA ocupada 





nombraron una (CASMA, 2017) visón ejecutiva al 2037: “CASMA TIERRA 
































Fuente: Área técnica Municipalidad de Casma – PAT. 
Fuente: Área técnica Municipalidad de Casma – PAT. 
Figura N° 15. Propuesta De Ejes De Desarrollo Económico 





2.3.3.1 Flujo Turístico de Llegada 
 
Para el análisis de intervención uno de los aspectos importantes es el 
estudio de flujos de visita al objeto arquitectónico en la que se analizó un 
porcentaje de visita intermedia anualmente, ya que los meses de más 
concurridos según la encuentra a los espectadores que sirven en el museo 
Max Hule y al arqueólogo encargado Lorenzo dicho a la información, los 
flujos de alta visita son de los meses de julio, enero y febrero. A 
















2.3.4 Contexto Demográfico 
En este Cuadro de Censo presenta el nivel de desarrollo Poblacional de la 
ciudad desde los años 1981 hasta el 2017, asignado por la INB y elaborado por 





Fuente: Tesis Doctorado en Ciencias Ambientales, Impacto Socioeconómico y Cultural de la 
Actividad Turística del Monumento Arqueológico de Sechín, Mg. Pérez Muñoz  












Tasa de Crecimiento 





2017 Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % 
Casma 18908 42 23253 66 28831 68 33484 69 1.7 1.5 1.5 
Buena vista 3092 7 3581 10 3937 9 4229 9 1.2 0.7 0.7 
Com. Noel 1813 4 2090 6 2029 5 2034 4 1.2 -0.2 0.02 
Yautan 5224 12 6456 18 7571 18 8489 18 1.8 1.1 1.2 
Huarmey 15750 35 - - - - - - - - - 
Prov. Casma 44787 100 35380 100 42368 100 48236 100 -1.9 1.3 1.3 
 
Fuente: Municipalidad de Casma – PAT 
 
 
2.3.4.1 Estructura Poblacional Por Edad Y Sexo  
De la población casmeña, el 28% del total es población infantil, que tiene 
un rango de edad de 0 a 14 años, el 21% del total, es población joven, que 
tienen un rango de edad de 15 a 29 años y por último el 27% del total, es 
población adulta, que tienen un rango de edad de 30 a 44 años. Por tal 
motivo la mayor parte de la población casmeña son adultos. 
 




INEI 2007 Proyecciones 
INEI 2015 
N° % N° % 
Casma 
Población censada infantil 8380 29 8817 27 
Población censada joven 7828 27 7268 22 
Población censada adulta joven 6206 22 9065 28 
Población censada adulta 3689 13 4685 14 
Población censada adulta mayor 2728 9 298 9 











2.4 Marco conceptual 
 
Se encuentra orientado a argumentar y sustentar la problemática del trabajo de 
investigación, exponiendo y analizando las diversas teorías, en relación a la 
problemática definida. 
 
Dentro del marco conceptual es importante destacar que es un valor dotado para 
una investigación dentro del margen patrimonial y el desarrollo cultural, por ello se 
hace la descripción de los fundamentos excepcionales para una buena concepción 
de intervención. 
 
¿Qué es un patrimonio cultural? 
Patrimonial cultural es cualquier bien o 
hecho integrante para una comunidad 
que ayude a identificar, valorizar y 
educar a través de su procedencia 
antepasada, contemporáneo y 
actualmente en la que se evoque la 
cultural y nuestra identidad.  
 
(INAP, 2017), se define cultura como la 
agrupación de características 
inmateriales y materiales, juicio y 
expresivas que determina un una 
comunidad o agrupación de personas, 
que presentan además del arte y la 
escritura, una conducta de vida, que 
abarca tradiciones y creencias. 
 
¿Porque es importante un museo? 
Para entender un poco más de la importancia de un museo para el contexto 
social – cultural, hay que tener en cuenta ciertos valores del lugar, tradiciones, 
orígenes, cronología, historia, simbología, etc.  Con tal fin de exponer y 
Fuente: La UNESCO 






conmemorar al individuo de su procedencia he historia. Tal como menciona el 
Sistema nacional de museos de Uruguay como ejemplo general en la 
descripción he importancia de un museo. 
 
 (MUSEOS, 2012) Los museos, a las consecuencias de las normativas 
vigentes, son organizaciones, que no generan remuneración alguna, 
concebidas sobre un grupo de bienes culturales o naturales en referencia al 
patrimonio, que son investigadas, acreditadas, y expuestas. Que tienen la 
finalidad de fomentar el saber y conocimiento de la educación en la población. 
Siendo esto aplicado para museos estatales como para los privados. 
Síntesis: una de los fragmentos guiados para el diseño arquitectónico de un 
















2.4.1 Definición de Museo 
 
(ICOM, 2007)  ‘‘El museo, es una institución estale, sin algún beneficio 
económico, pero está abierta al servicio de la comunidad y es libre para el 
público en general, donde se exhibe, se mantiene, cultiva, investiga el bien 
tangible e intangible de la humanidad, teniendo como finalidad, la investigación, 
Fuente: Fotografía rescatada en Pinterest 





enseñanza y entretenimiento. 
 
2.4.1.1. Importancia de Museo (ministerio de Cultura) 
(Perú, 2013) En sí, hoy en día, los museos se entienden como entes 
dinámicos con influencia social, resultando así el esfuerzo de varias 
acciones decisivas que ayudaron a que las personas tomen conciencia 
sobre el valor característico del patrimonio cultural y como transportadores 
de los vínculos importantes en nuestra identidad. 
 
2.4.2 El Museo: Su historia y presencia en la comunidad 
 
Museo, proviene del latín museum, que tiene como definición el santuario de 
las musas, que son divinidades que protegen las artes y el conocimiento, lugar 
donde se almacenaban las reliquias de estas divinidades. El museo como 
organización, tiene como origen la colección y nace como una tendencia en 
Europa, generando una ideología sobresaliente en la época, conservadas por 
las personas adineradas que hacían perdurar el gusto por los objetos artísticos 
de las más sociedad de la antigüedad, como la romana, egipcia, entre otras; 
siendo este el inicio de más artículos de colección como pinturas, estatuas, 
fomentando una tendencia de historia en la cultura. 
 
En el Perú, el museo Nacional se creó en el año 1822, promovido por las 
autoridades de la época. Asimismo, Julio C. Tello, en el siglo XX, fue una de las 
figuras que ayudó a crear el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú, siendo precursor de la importancia de estas organizaciones 
en nuestra nación, obteniendo junto a sus trabajadores más cercanos, 
eliminaron la ideología errada de la definición de un museo como una "sala de 
curiosidades", o muestrario de colecciones extravagantes de antigüedades. 
También Julio C. Tello fomentó el pensamiento de que los museos son 
evidencia de la historia intangible y de su pluralidad poblacional. De esta 
manera se fomentó la iniciación del museo típico, como un área de almacenaje 





patrimonio cultural. (Ministerio de Cultura, Guía del museo del Perú, pag.13). 
 
2.4.3 Clasificación de Museo 
Según el Ministerio de Cultura del Perú, las Variables de Clasificación que han 
utilizado son: (INEI, 2000, pág. 2) El museo presenta varia tipologías, en 
referencia en donde se encuentre ubicado, por su propietario y por la 
organización que lo gestione. 
 
Tipología: Según la Unesco, los museos se consideran según su aporte en la 
materia y las sugerencias de las comunidades. Por tal motivo se clasifican de 
la siguiente manera:  
 
 Bellas Artes: Comprende los trabajos de arte elaborados desde la edad 
antigua al siglo XIX, como es el caso de pinturas, esculturas, grabado en alto 
y bajo relieve, entre otros. 
  
 Artes Decorativas: Esta tipología se basa en las obras de naturaleza artística. 
También se les conocen como artes aplicas o artes con tendencia industrial. 
 
 Arte Contemporáneo: Comprende de trabajos de arte realizado a partir de 
los siglos XX y XXI, en donde se incorporan el retrato fotográfico y el cine. 
 
 Casa-Museo: Museo en el cual se encuentra localizado en la residencia o 
vivienda de un ilustre personaje 
 
 Arqueológico: Abarca elementos, de gran valor histórico y artístico, obtenido 
de las extracciones y descubrimientos arqueológicos. En esta tipología se 
incluyen la numismática, epigrafía, entre otras. 
 
 De Sitio: Fueron fundados con el objetivo de musealizar bienes históricos de 
un determinado lugar en el que fueron encontrados originalmente. 
 
 Histórico: En esta tipología, se consideran a las colecciones museográficas 






 Ciencias Naturales e historia Natural: Comprende de elementos 
relacionados con las ramas de las ciencias naturales como la biología, 
zoología, entre otros.  
 
 Ciencia y Tecnología: Alberga elementos significativos de la transformación 
de la historia de la ciencia a través del tiempo y adicionalmente se encarga 
de dar a conocer sus principales características en general.  
 
Descartando los planetarios y las organizaciones científicas, exceptuando 
los que presenten en sus instalaciones colecciones museográficas o tengan 
un museo. 
 
 Especializado: Ahonda en un determinado aspecto del Patrimonio cultural, 
que no esté contemplado en ninguna clasificación. 
 
 General: Es aquel que presenta alguna colección museográfica o museo, 
que contemple más de una clasificación anteriormente mencionada. 
 
 Otros: Aquel que no está contemplado en alguna clasificación de las 
anteriormente y que tampoco puede incluirse en alguna de ellas. (Museos y 

















































Fuente: Enciclopedia de arquitectura Vol.8 





2.4.4 Definición de palabras relacionadas con museo 
Mi proyecto arquitectónico toma como consideración algunas decisiones de 
conceptos que contiene un museo para dar a conocer al usuario las palabras 
variables o específicas que lo relacionan, por ello eh considerado algunas 
definiciones conceptuales del Libro, Enciclopedia de Arquitectura Plazola  
(Enciclopedia de Arquitectura Plazola) 
 
Colección 
Establece el atractivo predominante del museo y está comprendida en una zona 
diseñada singularmente para que las piezas que se van a mostrar tengan un 
espacio determinado, marcándose así la circulación adecuada de la exposición. 
   
Comunicar 
Esta acción abarca todo lo que permita facilitar la transmisión del conocimiento 
del patrimonio cultural, además para que los visitantes puedan tener el 




Tiene como principal ocupación la acción de permanencia y mantenimiento de 
las piezas que requieran esta función. 
 
Ecomuseo 
Son museos innovadores con una arquitectura común dentro del centro de la 
ciudad, pero en zonas rústicas y marginadas. 
 
Espacio 
El área determinará el tamaño, el tipo de acabado y la cantidad de luminarias 
que se necesitaran. El área de exposición debe de provocar impresión y 








Es la accion de mostrar a los visitantes, pues da a conocer las piezas con el 
que cuenta la colección del museo.  (Alfredo, 1997, pág. 320) 
 
2.4.5 Que función cumple un museo 
Como ya se había mencionado anteriormente la clasificación, importancia y 
función de un museo según los parámetros dictados en las diferentes 
reagrupaciones del estado se pasa a explicar de manera específica y didáctica 
la comprensión de un museo dentro de su diseño museológico. 
 
En la que en la que se elaboró y se generó la descripción del compilado de la 
enciclopedia de arquitectura del arquitecto – ingeniero, Alfredo Plazola. Vol8. 
 
2.4.5.1 Salas de exposiciones 
La sala de exposiciones es primordial dentro del diseño museológico dada 
a su exposición investigada por los especialistas y dictada por un 
museógrafo lo cual se considera tales espacios estimado para su 
exhibición ya sean bienes materiales como lecciones, escultural, 
organigramas, maqueta, etc. En la que se califican en 3 diferentes 
espacios exposición. 
 
2.4.5.2 Salas de exposiciones Permanente 
(Alfredo, 1997) Son ambientes que detallan y analizan la dimensión y 
naturaleza de la exposición, esta se determina mediante un determinado 
estudio, basándose en la extensión a ocupar. En este estudio se 
consideran la exhibición de la colección, de manera vertical, horizontal o 
en diferentes alturas, ya que no debe desencajar en la circulación del 
visitante y la temática. 
 
2.4.5.3 Salas de exposiciones Temporal 
 Son ambientes donde las colecciones se sustituyen continuamente, por 





desmontar con facilidad, generando espacios versátiles y modernos. Los 
ambientes deben de estar acondicionados y ubicados de acuerdo a las 
piezas que se van a exhibir, separados de las exposiciones que son de 
carácter permanente. 
 
2.4.5.4. Salas de exposición de novedades 
(Alfredo, 1997) Sus espacios se deben diseñar con cierta flexibilidad para 
albergar todo tipo de objetivos y espectáculos relacionados con el arte y 
el mundo de las novedades. Aquí resalta la museografía; las fuentes de 
información son breves y claras. 
 
2.4.6 Museología  
(Alfredo, 1997) Es la ciencia que investiga, indaga y analiza la historia de los 
museos, su relación con la comunidad, la organización de los estudios de 
preservación y los vínculos del entorno que los rodea. 
   
2.4.7 Museografía  
(Alfredo, 1997)La museografía es una actividad artística, cuyo dominio supone 















Fuente: Fotografía rescatado libro Enciclopedia Arq. Plazola Alfredo. Pag.324. 





















2.5. Marco normativo 
 
El diseño de un museo de sitio va dirigido para personas locales, estudiantes, 
instituciones, universitarios, investigadores y otros. Lo cual debe tener una lectura 
básica técnica. 
El museo tiene cálculos normativos por cumplir tanto conceptuales como 
funcionales, pero en predominancia esta la conservación y mantenimiento de los 
bienes pertenecientes a su identidad según la materialización y orden asignado por 
el ministerio de cultura. 
En esta investigación se tomó en cuenta las siguientes normas técnicas para un 
museo de sitio:  
 
Gestión Institucional, Gestión de conservación y preservación, Gestión educativa y 
acción socio- Cultural, Normas establecidas para el diseño de un museo de sitio. 
 
 Gestión conservación y Conservación:  
Para respetar ciertos parámetros reglamentarios por parte del instituto nacional de 
Fuente: Fotografía rescatado libro Enciclopedia Arq. Plazola Alfredo. Pag.324. 





cultura debe tenerse en claro la conceptualización de un sitio arqueológicos o zonas 
arqueológicas monumentales lo cual en la RNE se explica que todo bien cultural 
inmueble es establecido en lo siguiente 
 
(Bustamante, 2018) Sitio Arqueológicos: Es una determinada zona que presenta 
dinamismo social, con componentes de tipología arqueológica a su alrededor 
 
 Zonas Arqueológicas monumentales:  
Es un grupo de restos arqueológicos, que tienen un gran valor de investigación, ya 
que estos se deben de conservar por tener un gran valor cultural, artístico, entre 
otros. 
 
Así mismo se mantiene la conservación y disposición integral del patrimonio cultural 
con el régimen establecido en el siguiente. Obligatoriedad de registro  
Por otra parte, dentro de la ejecución de obras en sitios monumentales el R.N.E, 
establece beneficios de conservación dentro de la zona a intervenir y todos los 
componentes materiales e inmateriales que van a definir su representación; por 
tales motivos solo se mencionará estrategias relacionadas al bien inmaterial 
arqueológico, lo cual se dicta: 
 
(Bustamante, 2018, pág. 265) Cap. II EJECUCIÓN DE OBRA EN AMBIENTES 
MONUMENTALES, proyecto a realizar debe de abarcar el uso de datos netamente 
arqueológicos, histórico, arquitectónico, técnico socioeconómico.  
El plan del proyecto, podrá generar un vínculo armónico entre el entorno y la 
sociedad implicada.  
 
(Bustamante, 2018, pág. 267) Cap. III EJECUCIÓN DE OBRAS MONUMENTALES 
Y AMBIENTES URBANOS MONUMENTALES. Artículo 29: Las áreas consideradas 
arqueológicas son zonas de máxima defensa por atesorar vestigios culturales de la 
humanidad en la antigüedad, que ameritan ser investigados y preservados por su 
valor cultural. 
No está permitido, ejecutar proyectos de habilitación urbana o de edificación en las 






Además las zonas arqueológicas deben de delimitarse y estar registrados en la 
Superintendencia de los Registros Públicos.  
 
Normas establecidas para un diseño arquitectónico de un museo de sitio, se llevó 
a cabo las consideraciones generales de diseño de la RNE y los cálculos estimados 
para determinada área de programación arquitectónica Cenepred. 
 
Por otro lado, hablándole los parámetros arquitectónicos establecidos en la R.N.E 
se consideraron estrategias básicas para una construcción dictadas con el cod. 
G.010 y G.050, como obras provisionales y los componentes constructivos 




- A.010. Consideraciones básicas de diseño, se consideró 3 principales 
instrumentos importantes para la construcción referidas a arquitectura, estructura, 
instalaciones y diferentes especialidades que garantiza la seguridad y 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Capítulo IV: Dimensiones mínimas de los ambientes 
Las medidas, áreas y volúmenes, de los ambientes, estarán en 
consideración a lo siguiente 
a) Desarrollar actividades para las que están hechas 
b) Alojar una determinada cantidad de individuos para que puedan realizar  
c) Considerar la cantidad de aire por individuo y asegurar la regeneración 
natural o artificial del mismo. 
d) Acceder el desplazamiento de las personas, así como su traslado al 
exterior, en caso de alguna emergencia. 
e) Ordenar los muebles y equipos determinados. 






























Capítulo V: Accesos y pasajes de circulación 
(Edificaciones, 2016) 
Los pasillos de circulación, cumplir las siguientes particularidades: 
 
a) Deberá de tener un ancho calculado en consideración al número de 
individuos para los que estén destinados.  




Fuente: R.N.E. Articulo 22 
Fuente: R.N.E. Articulo 22 
Figura N° 23. Consideración reglamentaria - altura de techos 

















Así mismo se determina museo todo servicio destinado a actividades públicas en 
permanencia relación funcional con las comunidades puesto que en el reglamento 
nacional de edificaciones se menciona. 
 
Norma A.090 Servicios Comunales 
Cumpliendo las condiciones establecidas en el cap. II Habitabilidad y Funcionalidad.  
Cabe mencionar en el Art.7 . (Edificaciones r. n., 2019) En el caso de las escaleras, 
serán calculadas en base a los individuos que ocupen el lugar. Además a de ello, 
las construcciones de 03 pisos a más, o tengan más de 500m2, deberán de tener 




Con sentido a un buen ambiente permeable de exposición es sugestivamente 
primordial el estado, enfoque, conservación y mensaje de los bienes. Así mismo se 
toma en cuenta la sostenibilidad y orientación de los vientos he iluminación 
mencionado en la RNE. 
(Edificaciones r. n., 2019) En el Art.8 Las construcciones destinadas para servicios 
comunales tendrán iluminación natural o artificial, para asegurar la luminosidad del 
ambiente. 
Fuente: R.N.E. Articulo 22 






En el Art.9 Las construcciones destinadas para servicios comunales tendrán 
ventilación natural o artificial. Además tendrán una dimensión mínima para los 
vanos, ésta deberá ser más del 10% del área del ambiente al que sirvan. 
 
En el Art.11 En consideración a la cantidad de salidas de emergencia, circulación 
horizontal y vertical, se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
Tabla 4. Consideración reglamentaria 
Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 
Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona 
Ambientes de reunión 1.0m2 por persona 
Área de espectadores de pie 0.25 m2 por persona 
Recinto para culto 1.0 m2 por persona 
Salas de exposición 3.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 




(Edificaciones r. n., 2019) Artículo 14:  
Los servicios higiénicos, tendrán que contar con sumidero, con medidas adecuadas 
para la salida de agua en caso de algún tipo de desborde. La longitud de separación 
entre los servicios higiénicos no debe de ser mayor a 30m., considerando el 
recorrido horizontal, tampoco podría haber más de un nivel en recorrido vertical. 
 
Consideraciones de diseño  
Al respecto la consideración de diseño para un museo de sitio refiere en los 
siguientes parámetros: 
(edificaciones, tesis museo arqueológico de sitio y centro de investigación para el 
complejo arqueológico mocollope, 2019) 
Las edificaciones para actividades comunales y culturales, están calculadas para 
un servicio sanitario de uso por cada empleado, según el número requerido en la 
siguiente tabla:  
 





Tabla 5. Número de aparatos sanitarios, según númeo de empleados de la edificación 
Número de empleados H M 
De 1 a 6 empleados 1L,1U,1I 1L,1U,1I 
De 7 a 25 empleados 1L,1U,1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L,2U,2I 2L,2I 
De 76 a 200 empleados 3L,3U,3I 3L,3I 




Tabla 6. Número de aparatos sanitarios, según visitantes de la edificación 
Número de visitantes públicos H M 
De 0 a 100 empleados 1L,1U,1I 1L,1U,1I 
De 101 a 200 empleados 2L,2U,2I 2L,2I 




Artículo 17: Deberán de contar con estacionamientos vehiculares dentro de la 
 edificación; para ello, se tomará en consideración lo siguiente: 
 
Tabla 7. Número de estacionamientos según tipo de usuario y uso 
Número de visitantes públicos Personal Público 
Uso general 
1 est. Cada 6 
personas 
1 est. Cada10 
pers. 
Locales de asientos fijos 






Así mismo los establecimientos de diseño para personas discapacitadas deberán 




Fuente: R.N.E. Articulo 22 
Fuente: R.N.E. Articulo 22 





Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad 
 
Artículo 16: 
a) Deberá de tener un acceso hacia la edificación, desde la acera; si hubiera 
existencia de algún desnivel, se deberá de incorporar una rampa 
b) El acceso principal, será usado por el todo el público en general. Las 
edificaciones que presenten varios ingresos, deberán de adaptar su ingreso 
a la normativa vigente. 
c) Los corredores no podrán ser menos de 1.50m, considerando el giro de la 
silla de ruedas en cada 25m. Además en las longitudes menores, tendrá que 
tener un espacio para el giro con la medida anteriormente mencionada. 
 
Para el diseño de áreas comunes o circulaciones se deberá tomar en cuenta las 
dimensiones mínimas de una silla de ruedas para el discapacitado. 
 
 
Art.9: Para el diseño de las rampas, consideraremos lo siguiente:  
 
a) Ancho : 0.90m, con pendientes máximas permitidas de: 
 
 
Tabla 8. Pendientes máximas permitidas, sgún diferencias de niveles 
Diferencias de nivel Pendiente Máx. 
Diferencias de nivel de hasta 0.25 m 12% 
Diferencias de nivel de hasta 0.26 m hasta 0.75m 10% 
Diferencias de nivel de hasta 0.76 m hasta 1.2m 8% 
Diferencias de nivel de hasta 1.21 m hasta 1.8m 6% 
Diferencias de nivel de hasta 1.81 m hasta 2.00m 4% 




Art. 16: En los estacionamientos se considerará espacios para personas con 
discapacidad, en relación al número total de estacionamientos, como lo indica en el 





siguiente cuadro:  
 
Tabla 9. Estacionamientos accesibles requeridos por el número total de estacionamientos 
Número total de est. Est. Acc. Requeridos 
De 0 a 5 estacionamientos Ninguno 
De 6 a 20 estacionamientos 01 
De 21 a 50 estacionamientos 02 
De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50 
Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 ad. 
 
 
Cálculo de aforo por ambiente 
 
En el cálculo de aforo por ambiente se tomó en cuenta las condiciones 
reglamentarias dictadas en la R.N.E, puntualizando los usos educativos, cultural – 
institucional, comunal, recreacional - forestal y servicio complementario al comercio. 
Siendo así los siguientes patrones reglamentarios: A.040, A.070, A.090, A.100. los 
que a lo mencionado corresponde, así mismo para la intervención en áreas 
museológicas se lleva en cuenta las proporciones, escala y dimensiones 
tridimensionales para los ambientes de exposiciones tomando los requisitos de 
bienes culturales inmuebles y zonas patrimoniales en la A.140. 
 






























Estrategia de diseño para un museo  
No existe un reglamento que dote las estrategias de diseño bienes inmuebles, 
muebles y diseño museográfico, de este modo para los ambientes designado para 
un museo de sitio se llevó referencias de tesinas, casos, artículos y libros en la que 
ayudan a proponer una buena posición de escala, espacio, dimensiones y 
estrategias para el diseño de espacios importantes. 
 
Fuente : R.N.E. Articulo 22 




































2.6.1. Referentes temáticos 
El marco teórico está sustentado en dar la recopilación de datos, análisis según 
su método de investigación en la que se concreta una sistematización de 
teorías y concepciones de fuentes según sus referencias.  
 MOBILIARIO 
 ANTROPOMETRÍA 
Fuente: R.N.E. Articulo 22 






Tal como se menciona en el libro de (esther, 2014)Titulado métodos y técnicas 
de investigación, generalmente la metodología científica, no puede separarse 
de la ciencia, ni la pura, ni la aplicada. Por lo que si no hay método científico no 
hay ciencia. Además la metodología científica (…), parte de un entendimiento 
previo que se necesite puntualizar o incrementar, para que después pueda 






Arq. Suizo, nativo de Basilea, de formación, 
ebanista y arquitecto, realizó estudios de 
diseño de muebles en la escuela de Artes 
Aplicadas de Basilea. (…) Después de ello, se 
instruyó en urbanismo y en el diseño de las 
industrias, en el instituto Pratt en la ciudad de 




Dedicó diez años de su vida a estudiar la estructuración urbana, como cascos 
antiguos de la historia de las ciudades, y su crecimiento. A tenido muchos 
reconocimientos de precios como la medalla de la fundación Thomas Jefferson 
en arquitectura de la universidad de Virginia (2006), el Premium imperiale de la 
japan association y uno de las importantes, el premio pritzker 2009, considerado 
como el nobel de la arquitectura.’’ (zumthor, 2006) 
 
¿Por qué lo escogí? 
 
ZUMTHOR es un arquitecto contemporáneo destacado por sus grandes obras 
Fuente: Google 
 





y formación ebanista lleva una lista de proyectos en la que se denota con 
claridad la conexión de sus materiales en comprensión con su entorno y su 
sistema climatológico que ayuden a garantizar de manera sostenible y 
económico en sus diseños.  
 
Uno de sus obras más destacados y que he considerado es el Museo de Arte 
de Bregenz (Austria) y las termas de vals(suiza) ya que se expresa el manejo 
sensorial, auditiva en sus diferentes áreas, la materialización, el juego de escala 
con predominancia de espacios y como factor principal del diseño constructivo 
en sus estructuraciones va de la mano con el tipo de material insertado en sus 
interiores y la condición climática del lugar. 
 
 Edificios  
 
(Artium, 2010) Sus edificaciones son un reflejo de la perseverancia por fomentar 
una atmosfera de calidad. Por ejemplo las Termas de Vals, fue un conjuntos de 
piscinas en forma de laberinto fueron edificadas de concreto y piedra acarreada 
de las canteras de las colinas de los alrededores, elaboradas como una crónica 
de amor.  
 
La mezcla ilumación y la ausencia de luz como característica de su labor, Zum 




(zumthor, 2006, pág. 28) Zum thor respeta los sitios y las edificaciones que 
brindan refugio al ser humano, un óptimo espacio para poder vivir y generar una 
prudente protección. 
Zum thor tiene una gran Pasión por la Consonancia de Materiales, Recicla 
varios tipos de estos según el Lugar para pasarlo a componer conforme su 
forma y las incorpora en el edificio de muchas perspectivas, el resalta que los 
materiales no tienen límites. 





como una herramienta poderosa, para los sonidos, pues genera una 






(scarpa, s.f.) Nació en Venecia 1906, siendo 
admirado como uno de los destacados personajes 
del siglo XX. 
Ganador del Premio Nacional Olivetti de 
Arquitectura en 1956, encargandole el diseño de 
una sala de exposición de Olivetti en la Plaza de 




Realizó un doctorado honoris en la arquitectura por el Instituto Universitario de 
Arquitectura de Venecia en el año 1978. 
Entre sus obras (…) (vidas, 2004) Predomina la exhibición Klee en la Bienal de 
Venecia (1948), la Villa Guarneri (Lido de Venecia), la restaurción del Museo 
de Castelvecchio en Verona, la sede de la Banca Popolare di Verona y la Capilla 
Brion en San Vito di Altivole (Treviso). Scarpa fue un original intérprete de la 
poética del neoplasticismo y de la arquitectura orgánica. 
 
¿Por qué lo escogí? 
 
Scarpa es uno de los arquitectos- escultor más reconocido de la década XX.  
Lo escogí por ser un compositor de espacio adaptados a la sobriedad de sus 
materiales y objetos perteneciente a su diseño, tomando en consideración 
siempre la escala eh importancia del objeto a mostrar de manera individua del 
mismo modo por la influencia del maestro Frank Lloyd Wright que destaca una 
arquitectura geométrica, ortogonal en sus mayorías de diseño museístico. 
 
Fuente: Google 






Pensamiento y conceptos 
 
 
Las formas del agua y la arquitectura. 
La arquitectura debe de estar alineada a las 
características del palacio sin dejar de lado al 
museo para el que ha sido creado, generando 
armonía al espectador dentro de sus 
instalaciones, generando sensaciones de 
naturalidad y de reposo. 
    
 
Extrae las situaciones espaciales de la ciudad que 
transforma en hechos internos de sus proyectos, por 
ejemplo, La arquitectura como un fenómeno Visual, Táctil 
y el carácter laberíntico que define de manera contextual 
lo coexistente de Venecia el agua y la tierra.  
 
Carlo Scarpa intentaba convencerse así mismo de lo que 
estaba proponiendo.  
 
Los márgenes estaban llenos de apuntes y croquis 
caligráficos y colores no siempre ocupaban superficies 
completas. 







Figura N° 30. Fotografía interior 
del Museo Castelveccio 







(flores, 2010, pág. 3) Arquitecto de nacionalidad 
peruana, con posgrado en Casas y Urbanismo. 
Con amplia experiencia en la elaboración de 
proyectos como viviendas, regeneración urbana 
relacionado a ls grandes ciudades. 
 
Arquitecto desarrollador de proyectos con 
componentes ambientales. Licenciado en 
Arquitectura en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, el profesional hizo una maestría en 
Architectural Association, Londres, y un doctorado 
en diseño urbano en IHS de Holanda. 
 
Burga fue un profesional ligado a la preocupación ambiental, pues laboró en la 
ONG Eco Ciudad (Instituto de Desarrollo Urbano). El arquitecto es autor de 
diversos libros y artículos sobre urbanismo y vivienda popular. 
Paradojas de la vida: el 2005 se habría encargado de hacerle a su jefe una 
mansión "nada popular". 
 
¿Por qué lo escogí? 
 
Siendo en su actualidad un arquitecto urbanista eh investigador de estudio para 
una arquitectura popular en la que lleva una revalorización sostenible para 
lugares con alto riesgo y vulnerabilidad como son las zonas de habilitaciones 
urbanas abandonas, zonas rurales o colindantes a la ciudad burga lleva a cabo 
siempre en su estudio tomar en cuenta el diagnóstico ambiental- geológico del 
lugar, la característica de la trama urbana y la acción cotidiana de los 
habitantes. En la que me ayuda a dar un aporte que configure y constate en mi 
diseño arquitectónico para ser preciso burga destaca en sus obras la 
arquitectura vernácula, tal como se denota en el museo de sitio de túcume 
dominado eco museo o también su obra de homenaje horcones en la que gano 
Fuente: Google 
 






el premio hexágono de oro en el año 2002, caracterizado por sus materiales 
rural asociado al lugar tales como caña, barro, madera, fragmentos que 
armonizan la arquitectura in situ.  
 
Pensamiento y conceptos 
 
(Miró Quesada, 1987, pág. 42)La naturaleza, el lugar que lo rodea, serán de 
referencia para la creación del espacio. El concepto se manifiesta de la realidad, 
y retorna como una percepción del ser humano de la realidad. El ser humano 
es el que genera el proceso de alteración de la naturaleza, generando en si un 
reflejo de la realidad, desde su conciencia. La percepción de cada uno de los 
seres humanos genero una conceptualización del espacio en función de la 








Fuente: Esquema gráfico sacado del libro espacio en la forma. 





Luis Miro Quezada 
Arquitecto de nacionalidad peruana, en 1937 egresó 
de la facultad de arquitectura de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, además profesor, 
comunicador, comentarista y escritor, en 1938 
publicó sus iniciales artículos sobre arquitectura en 
la revista El Comercio. Se convierte en el Director del 
sector obras, en la Sociedad de Beneficencia pública 
de Lima (…) Fue galardonado con el Premio Chavín 
de fomento cultural por haber construido el edificio 
Radio El Sol. En 1952 hasta el año 1954, fue 
presidente de la sociedad de Arquitectos y rector de 
la Universidad Nacional de Ingeniería desde el año 1936 hasta 1964. Y por 
último fue director gráfico de El dominical. 
 
¿Por qué lo escogí? 
 
Siendo uno de los arquitectos más trascendental en su época inclinado para la 
modernidad pero siempre manteniendo su visión vanguardista , consideré su 
pensamiento crítico como principios para un diseño arquitectónico en la que me 
base en de su libro introducción a la teoría del diseño arquitectónico , habla 
sobre la predominancia y significado de espacio , forma , material , luz , sombra 
y espacio de habitad , en que se puede comprender eh interpretar ciertas 
características de intención que se deba en un diseño. 
 
Pensamiento y conceptos 
 
(Miro quesada garland, 2003) Espacio Vivible: Querámoslo o no, toda obra 
arquitectónica está definida por especialidades como es la de determinar, 
estructurar, concretar ambiente con propósitos e intención. Estos espacios con 
llevan a realizarse actividades por el hombre, siendo este un ente 
tridimensional. Espacio Eficiente Funcional, para comenzar creo que debe 
distinguirse la naturaleza diversa del hecho de circular y el hecho de estar. 
Fuente: Google  
 
Figura N° 34. Fotografía del Arq. 


















2.6.2 Referentes de casos 
 
Dentro de toda línea de investigación es indispensable llevar como referencia, 
Casos de proyectos que aporten en tu Diseño arquitectónico, para ello tomo 
como Referencia arquitectónica casos Internacionales y Nacionales: 
 
2.5.2.1 Casos Internacionales 
 
Arquitecto: Richad Meier  
Arquitecto Norteamericano con un claro estilo Racionalista Procedente de 
Le Corbusier por su base teóricas. Famoso reconocido por sus 
edificaciones de forma acristalada, principal educador del modernismo, 
ganando la competencias para el Artes de Decorativas de Fráncfort ha 
obtenido la mayoría de premios primordiales como: La medalla de Oro del 
instituto Americado de Arquitectos (1997), Premium Imperiale de la Japan 
Art Association (1997), la medalla de Oro el Royal Institute of British 1989, 
el premio Pritzker (1984). (Catalogo.artium.org., s.f.) 
 
Obra: Museo de arte contemporáneo de Barcelona 
Se ubica en Barcelona, es concebido como proyecto en el año 1990 y fue 
  Fuente: Libro introducción de diseño  
 





edificado en el año 1991 - 1995, distinguido por contar con características 
de tener una estructuración de diferentes volúmenes de: 120 x 35 m de 
cimiento y 25m. de nivel; ocupa un área de 14.300 m2 , el edificio 
reinterpreta formalmente el racionalismo con referencias al Movimiento 
Moderno. (Mac., s.f.) 
 
¿Qué es?  
 
Es un museo moderno insertado en un contexto Histórico de la ciudad de 
Barcelona, establece una representación considerable sobre la 
redistribución de la comunidad gótica, además de ello presenta formas 
rectas que generan que la edificación se muestre como un elemento 
fraccionado pero a la vez tenga una sensación de armonía. 
 
 
¿Por qué se escogió el proyecto? 
 
El proyecto se eligió por tener un buen estudio de intervención pensado 
en su contexto Gótico y espacio público de valor patrimonial lo cual el 
objeto juega un rol importante  de conectar dos  espacios perteneciente a 
ser público  al CCB (centro cultural de Barcelona ) y otra hacia el sur por 
la nueva  Plaça dels Àngels, por otra parte dado a sus trazos geométricos 
resaltante al trama y pasaje urbano el edificio esta entendido por su forma 
simplista y geométrica  para ser una arquitectura ordenada dada a sus dos 
bloques, otro aporte considerado es la transparencia interna de sus 
ambientes dado por sus tragaluces con persianas en su techo exterior que 
ayudan a traslucir una iluminación natural y larga en degradé para sus 
galerías , así mismo su rampa adyacente que recorre todos los niveles 
visto en su fachada principal , es visto como su atractor principal ya que 
tiene conjuga una vista interna y externa en el peatón lo cual explora una 






































Fuente: Fotografía sacada de Archidaily 
 
Fuente: Fotografía sacada de Archdaily  
 
Fuente: Fotografía sacada de Archdaily  
 
Figura N° 36. Objeto Mac y espacio Plaça dels Àngels 
Figura N° 37.Objeto Mac, espacio hall estar vista interior 





Arquitecto: Arq. Eric Sória Badia y Arq. Josep Fontseré 
(Enciclopedia, 2017)Arq. Egresado por la escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona 1970. Docente del ETSAB, en la escuela de 
diseño elisava, de la universidad de navarra y en la universidad ramón 
llull, su proyecto se encuentran establecidos racionalismo eléctrico y el 
vanguardismo contemporáneo. A elaborado distintos proyectos de 
restauración y conservación entre ella destacan : la reconversión del 
antiguo asilo de santa lucía en museo de la ciencia , el museo Picasso , 
el edificio viviendas de la calle salvador espíritu , el palacio de deportes 
del valle de Hebrón en la que ganó el premio FAB de arquitectura , entre 
otros uno de sus últimas obras se encuentra la rehabilitación del mercado 
borne para convertirlo en el centro cultural ( 2013 , premio ciudad de 
Barcelona de arquitectura y urbanismo 2014) (Badia, 2020) 
 
OBRA: Centro Cultural de Born – Barcelona. 
El Centro Cultural de Barcelona, está ubicado en el casco urbano antiguo 
de Barcelona por la vía de la Iglesia de Santa María del Mar y parque de 
la Ciudadela. Lleva una arquitectura metálica, fue diseñado en 1871 y 
construida en 1874 – 1876. 
 
¿Que es? 
Un mercado tradicional del Born, donde se encuentra restos 
Arqueológicos que han surgido del subsuelo, donde se ha acondicionado 
para poderle dar otro uso, conjuntamente con un proyecto que lo 
complemente para que asi se pueda contener espacios interiores para el 
uso de todos los visitantes del Nuevo centro, de esta manera se dejó una 
parte del yacimiento en el ingreso para que llame la atención del público. 
 
¿Por qué se eligió? 
El proyecto se eligió no solo por tener la presencia de un yacimiento 
arqueológico  en conservación sino por ser un espacio cultural que alberca 





culto hasta un espacio reactivo abierto al público entre ellas tenemos salas 
polivalentes  de exposición , salas de exhibición, biblioteca , cafetería , 
auditorio y un pasaje trama abierto para varios tipos de presentaciones 
evocado al ámbito cultural – histórico por otra parte la estructuración 
metálica lleva a darse un cambio urbanístico fragmentado de forma 




















Arquitecto: Arq. Jorge Cosmópolis  
Arquitecto Peruano de Lambayeque, diseño el proyecto de museo de sitio 
de túcume que fue inaugurado el 20 de agosto de 1993. 
Fuente: fotografía sacada de Archdaily  
 
Fuente: fotografía sacada de Archdaily  
 
Figura N° 39. Vista panorámica del objeto 






Obra: Museo Túcume 
El museo tiene un reconocimiento por Ministerio de cultura por ganar el 
premio otorgado por la asociación británica de escritores de viaje (BGTW) 
como el "Mejor Proyecto Mundial de Turismo". 
Así mismo este museo tiene un modelo semejante a las capillas indígenas 
coloniales del siglo XVI, construidos con elementos nobles asociados al 
lugar tales como madera de caña, barro, adobe y horcones de algarrobo. 
por otro lado, el museo de sitio alberga y exhibe colecciones 
arqueológicas provenientes a excavaciones entre los años de 1989 a 1994 
por el investigador noruego Thor Heyerdahl. 
 
¿Qué es? 
Patrón histórico el complejo arqueológico de Túcume, se caracteriza como 
un centro de élite urbana de la dinastía de Naylamp (shaedel) siendo este, 
uno de los más importantes mausoleos precolombino de las costas 
norteñas de nuestro país, pues abarca una extensión de 220 ha. y aloja 
27 edificaciones monumentales con patrones arquitectónicos tales como 
plazas, montículos, patios, murallas, etc.  
Túcume es otro de los mausoleos de mayor proporción del Perú. Existe 
evidencia de construcciones piramidales truncas, en la región de 
Lambayeque, también como en los valles de Jequetepeque (Pacatnamú-
Fuente: Fotografía sacada de Archdaily  
 





Farfan), Trujillo (Chan-Chan), Casma (Manchan), en la época Chimú, las 
edificaciones se identificaban con la delimitación del espacio, con cercos 














Dado a lo mencionado en la descripción histórica del yacimiento in situ, el 
museo es una edificación adaptada al lugar con una arquitectura colonial 
dada a su forma y eje lineal  en la cual da la correspondencia de 
distribuirse por ambientes museográficas , de colección y salas de 
corandería  en el lado de aporte comunitario el museo  ofrece recuerdos y 
artesanía  hechas por los mismos pobladores locales en la que lleva a 
contribuirse de manera económica y sostenible para comunidad 
perteneciente por otro lado se considera como el mejor atractivo del 
museo la exhibición de un ajuar funerario de un personaje inca . en otras 
descripciones del lugar paisajista y actividades complementarias que 
brinda el museo, es categorizado un eco – museo.  
 
¿Por qué se eligió? 
El proyecto se eligió por aportar en el diseño a nivel macro en tener 
criterios de materialización y sensibilidad con el lugar, una forma de querer 
mimetizar con su contexto , por otra parte se lleva en cuenta el manejo de 
Fuente: Fotografía sacada de Archdaily  
 





iluminación natural dada a las ventanas altas y en el techo superior  lo cual 
permite generarse un juego de luz en degrade permeabilizando el espacio 
y la colección interna por otro lado  el museo dentro del marco social 
promueve y desarrolla actividades culturales para la comunidad con 




















Arquitectos: Arq. Rodolfo Cortegana  
(Urbana, 2010)Es Arquitecto por Universidad Ricardo Palma, recibió el 
premio a la mejor tesis sustentada por el Museo de Arte Contemporáneo. 
Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Museología en la 
Universidad Ricardo Palma. Realizó la investigación en el espacio Público 
y su interacción con el Clima, recibiendo la beca de estadía corta por el 
gobierno de Bélgica. (Rodolfo Cortegana & Patricia llosa, s.f.) 
 
Vinculación 
vernácula con su 
entorno natural 
Fuente: Fotografía sacada de Archdaily  
 





Obra: Museo de sitio Pachacamac  
Se ubica en departamento de Lima a 31.5km de la Antigua Carretera 
Panamericana Sur en el distrito de Lurín, dentro de las instalaciones del 
centro arqueológico de Pachacamac, un complejo histórico, administrado 
y protegido por el Ministerio de cultura. 
 
El museo perteneciente a la nación peruana por el ministerio de cultura 
llevo el premio de arquitectura MCHPA construido en 2015, teniendo una 
propuesta formal contemporánea con una superficie de terreno de 3028.0 
m2. 
 
(Cultura) El museo se organiza consolidando un tema, exhibiendo un 
orden continuo del Santuario de Pachacamac, aproximadamente 200 d.C. 
hasta la consolidación del imperio incaico. Posterior a ello, los españoles 





Antes de la descripción del criterio arquitectónico establecido y diseñado 
en el museo de sitio Pachacamac dada a su importante papel museológico 
y vestigio arqueológico andino presente , cabe resaltar que es importante 
mencionar su patrón histórico y de lugar para ver la proyección de 
adaptación adecuada y consideración de intervención como valor 
patrimonial de su yacimiento in situ por eso se va mencionar un resumen 
histórico de la cultura Pachacamac y su influencia  de culturas procedente 
a sus tiempos. 
 
Patrón histórico  
Ubicación, superficie y límites: 
(perú m. d.)Se encuentra ubicado en el distrito de Lurín, en pleno desierto 





próximos al mismo, Rímac y Lurín (Cultura M. d., plan de manejo del 
santuario arqueológico de pachacamac, 2012) 
 
Resumen histórico: 
(perú m. d.) Fue uno de los templos más importantes de la época. Era 
visitado por millones de peregrinos que acudían para realizar rituales a la 
tierra, ya que el oráculo era capaz de predecir lo que podría ocurrir y 
también tenía poder sobre los movimientos que la tierra. Todos los andes 
acudían a este templo para resolver dudas e inconvenientes. 
 
Pachacamac tenía como significado “alma de la tierra, el que anima el 
mundo”. Es por esta razón que los antiguos pobladores creían que con un 
movimiento de su cabeza, provocaría temblores fuertes. A esta deidad no 
se le podía mirar a los ojos, inclusive los sacerdotes del templo, tenían 
que caminar de espaldas para poder hablar con el oráculo. 
 
Las investigaciones del Templo de Pachacamac indican que se inició en 
el formativo tardío, (…) En este periodo, se desarrolló también la cultura 
lima, teniendo como extensión, hasta el valle de chancay, chillón y Rímac. 
Asimismo el templo de Pachacamac se construyó en el mismo periodo, 
siendo el más importante (…). 
 
Años más tarde también se pueden identificar evidencia de los Wari en 
Pachacamac. El oráculo fue el atractivo principal de la cultura 
Pachacamac en el periodo del horizonte medio (…), posterior a ello 
aproximadamente 1100 años d.c, los Ycmas consolidaron su poder en el 
templo de Pachacamac. En 1470 el imperio incaico, se estableció en sus 
instalaciones, en donde edificaron el templo del sol y el cllawasi. Aparte 
de ser un importante complejo religioso, fue un centro administrativo de 
gran tamaño en la costa. 
 
Cuando llegaron los españoles, los cronistas indicaron que era el 
santuario más importante de la costa.  (Cultura M. d., Santuario 













La Cultura Lima:  
(Cultura M. d., 2012)Los primeros en ocupar el templo de Pachacamac, 
fueron los dela cultura Lima, que se desarrolló a orillas del rio rimac. Los 
de la cultura Lima, se destacaron por construir con ladrillos de adobe, 
hecho con sus propias manos, que colocaron de forma vertical y colocaron 
un relleno de argamasa de barro. Se identificaron por construir de una 
manera singular con los ladrillos de adobe, por tal motivo, se consideró 5 
edificaciones que destacaron en la cultura Lima fueron: el Templo Viejo 
de Pachacamac, un edificio sepultado debajo del Templo del Sol (de 
dimensiones y forma indefinida), el Templo de Urpi Wachaq, el Conjunto 
de Adobes Lima, y una estructura que yace detrás del Acllawasi o 
Conjunto de las Mamaconas. (Cultura M. d., Santuario arqueológico de 












Fuente: Fotografía sacada de ministerio de cultura.  
 
Fuente: Fotografía sacada blog plan de manejo del santuario de Pachacamac   
 
Figura N° 44. Yacimiento arqueológico De Pachacamac 





La Cultura Wari:  
(cultura m. d., plan de manejo del santuario arqueológico de pachacamac 
2012 , 2012) El misterio de la cultura Wari en el periodo del horizonte 
medio no pudo ser revelada en Pachacamac (…) las tipología de 
edificación del templo de Pacachamac no han sido identificadas con las 
características de los Wari, ya que esta se desarrolló en la sierra 
ayacuchana. 
 
La Cultura Ychma:  
(Cultura M. d., 2012). Después de los Wari, la administración del Templo 
de Pachacamac estuvo a cargo de los Ychma, comprendiendo una 
extensión limitada en el valle bajo del río Rimac y también en el río Lurín. 
 
La Cultura Inca:  
Los incas llegaron a su mayor apogeo, al conquistar el Templo de 
Pachacamac, en donde se integró las características panandinas del 




























Es un planteamiento relacionado al paisaje en donde se inserte el objeto 
arquitectónico, proyectando jun vinculo del interior como del exterior. El 
Santuario presenta 2 plataformas de un solo nivel que se encuentra la 
zona de boletería e informática, zona de museográfica, sala de ex 
permanente y la sala de exposición temporal, mientras que en la segunda 















1º Plataforma:  
Zona de boletería e informática  
Zona museográfica, sala de ex. Permanente  
Sala de Exp. temporal 
2º Plataforma:  
Sección galerías comercial – hemeroteca 











Fuente: Esquema sacada blog plan de manejo del santuario de 
Pachacamac. 
 














La volumetría se encuentra inmersa entre dos objetos tensionados, separados por 
los vacíos y con un largo recorrido de la rampa, siendo este el recorrido de los 
peregrinos hacia el templo, la materialidad de las edificaciones permitió identificar 
la tipología de encofrado en tablón rugoso, por lo que permitió generar una especie 











¿Por qué lo escogí? 
Bien, como se mencionó el museo de Pachacamac es un imperio andino 
importante en la revolución intermedio tardío, se escogió por el símbolo 
de importancia histórico en la costa central del Perú que evoca a 
desarrollar un importante papel museográfico en sus salas de 
exposiciones y diferentes escalas. 
 
La adaptación de bloque orientado hacia el yacimiento respetando las 
condiciones de suelo topográfico. 
Elaboración: fotografía sacada de ArchDaily 
 
Elaboración: fotografía sacada de ArchDaily 
 
Figura N° 48. Foto de emplazamiento – panorámico 


















Toda arquitectura emplazada en un terreno tiene los principios de establecer y 
cumplir los 5 elementos básico para un diseño tal como lo menciona el 
arquitecto francis ching en su libro forma, espacio y orden. 
 
(D.K.ching, 2015, pág. 32)El plano de terreno, en definitiva, es el que sustenta 
todo edificio. Las características topográficas del plano del terreno, 
conjuntamente con la condición climática y geográfica del emplazamiento, 
influyen en la forma del edificio que se levantará sobre el mismo. El edificio del 












Elaboración: fotografía sacada de ArchDaily 
 
Elaboración: fotografía sacada de ArchDaily 
 
Fuente: Fotografía sacada de ArchDaily 
 
 
Figura N° 51. Plataforma insertado en su topografía 
Figura N° 50. Foto de adaptación en el plano 
topográfico 







Dada a la conceptualización de Ching. Los elementos arquitectónicos básicos 
establecidos para el análisis físico espacial son:  
Compatibilidad con su entorno inmediato 
Emplazamiento establecido por la condición del suelo (topográfico) y relación 
con su entorno. Responder a las condiciones climáticas de lugar: sol, viento, 
temperatura y lluvias. 




2.6.4. Espacio y forma 
(D.K.ching, 2015, pág. 19)Los planos determinan la arquitectura en un modelo 
3D, jugando con espacio. Cada una de las características de los planos, ayuda 












Está claro que para definir un espacio se toma en consideración la perspectiva 
tridimensional y la escala, los espacios, la textura, el color, etc. Pero más que 
las características dada a la configuración establecida en un espacio, hay que 
definir que el usuario es el que va percatar la esencia del espacio por ello la 
conducta, sensibilidad y actos del espectador es indispensable para definir y 
organizar un espacio producto de su forma sea habitable. 










(Miro quesada garland, 2003)“Introducción a la teoría del diseño 
arquitectónico”. El arquitecto Miró Quesada considera también que la finalidad 
utilitaria de la arquitectura se da en el cumplimiento de la necesidad de 




Para la organización de espacios limitada y dotada por la forma procede la 
funcionalidad en ciertos casos hay muchos arquitectos funcionalistas como el 
caso de Alvar Aalto que dicta el funcionalismo, (aalto, 2003) basandose en 
temáticas de industria y procedimientos productivos, en donde prioriza las 
actividades del usuario, generando considerables áreas libres, teniendo como 
único objetivo que la estructura sea autónoma de la forma. 
 
Es proveniente que al hablar de un espacio funcional se caracterice y limite por 
su estructuración, pero observamos que el ser humano y su proporción es decir 
nuestra pertenencia tridimensional es más importante. Esto no quiere decir que 
el planteamiento estructural pase a un segundo plano. Es una base rígida, 
sostenible y contundente llevar a la par la funcionalidad, el espacio y la 
estructuración con visión ideal de dar un buen espacio armonizo, sensual y 
austero.  Tal como lo menciona el arquitecto ching. 
 
(ching, 2015) En las fases de proyecto la arquitectura se caracteriza por tener 
características abstractas. La tridimemsionalidad, genera sensaciones 
inolvidables a partir de las experiencias que se tenga en el espacio donde 
convive. (…). 
 
Cuando nuestro cuerpo interactúa con el lugar de convivencia, se genera un 
flujo; el mismo que genera experiencias dentro de los lugares en donde 
realizamos actividades a diario. Esto hace de que seamos conscientes de que 






(Cardenas, 2016)Es evidente que todas las cosas deban responder a una 
función, pero no pueden agotarse en ella, porque las funciones cambian con el 
tiempo, (A. Rossi, 1981). 
 
Síntesis  
Es una trayectoria mutante considerar criterios funcionales con tal deleito de un 
cambio a futuro o mejora, considerando que el espacio es el organigrama 






La semiótica es el conjunto integral de una arquitectura con sentido de reflejar 
un significado, mensaje o símbolo a nivel perceptual, tipológico o a través de 
experiencia, en general la semiótica es el punto relevante y concreto de la 
comprensión para identificar un objeto. 
Roberth Venturi, La semiótica   estudia la composición de elementos, Forma, 
textura, color, espacio como un elemento en todo y sus partes para darle una 
imagen y carácter al objeto arquitectónico. 
 






















M3: Centro cultural de Born – Barcelona  
Centro cultural de born ubicado en Catalunya, España diseñado por los 
arquitectos Arq. Eric Sória Badia y Arq. Josep Fontseré lo cual destacan que es 
un edificio dentro de la corriente artística modernista por su clara aparición de 
estructura y recubrimiento de hierro que cubren un espacio de terreno total de 
490 m2. así mismo el mercado born ha sido convertido en un espacio cultural 
hípster público gracias a la implementación de hallazgo que se utilizó y preservo 
como espacio temático patrimonial dada a su cambio de uso al ser descubierto 
en la reconstrucción para una biblioneta provincial de Barcelona en los años 
1700. En esta nueva edificación se narra a los visitantes la historia de la ciudad 
y su cultura tanto con textos, audiovisuales, servicios de ferias didácticas, 
conferencias, comercio y sobre ante todo la comprensión del yacimiento 













2.5.6.1 Análisis de casos Nacionales 
 
M1: Museo de sitio de Pachacamac  
 
El museo de sitio de Pachacamac se encuentra a 31.5 km del antiguo av. 
Panamericana sur , Lurín ; es diseñado por los arquitectos Rodolfo 
cortegada  y Patricia Llosa , es un edificio moderno contemplado en un 









desierto arqueológico de la cultura Pachacamac lo cual dota un área total 
de terreno de 3028.0 m  su especialidad es por ser un museo de sitio 












M2: Museo de sitio de Paracas 
El museo es diseñado por los arquitectos Sandra Barclay y Jean Pierre 
Crousse ubicado en el departamento de Ica – paracas a 22 kilómetros al 
sur de la ciudad de pisco. El edificio es moderno dada a la implementación 
de materiales y su forma, Tiene una superficie total de 1170 m2 y una 
colección de bienes de 120 piezas entre cerámicas, tejidos y utensilios de 
la cultura paracas. El concepto es adquirir (ArchDaily, 2017) el reto de 
tener que integrarse al paisaje que fue cuna de dicha cultura, que hoy es 

















Figura N° 56.Museo de sitio de Paracas 






Museo internacional  






























































III. MARCO METODOLÓGICO 
 































Elaboración: Propia – Power Point  
 





3.2. Esquema del proceso de investigación 
 
 








3.3 Diseño de investigación  
 
Para dotar el diseño de la investigación se tiene el resultado de datos cualitativos, 
recolección informativa y como instrumento principal la técnica aplicada para la 
recopilación de dato.  
 
(Palella & martins, 2004) ‘‘expresan que el diseño de la investigación “se refiere a 
la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 
inconveniente planteado en el estudio” 
 
3.3.1. Tipo de investigación 
(Tamayo)Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente se 
presentan puros; generalmente se combinan entre sí y obedecen 
sistemáticamente a la aplicación de la investigación. Tradicionalmente se 
presentan tres tipos de investigación. Abouhamad afirma que de esto se 
desprende totalmente la gama de estudios de investigación mostrando que los 
tipos de investigación son: Histórica (describe lo que era), descriptiva (explica 
lo que es), experimental (describe lo que será). 
Síntesis: Por lo que en mi investigación se planteó de manera sistemática el 
método descriptivo – analítico (por factores sociales, demografía, análisis de 
necesidades, características del lugar, encuestas, etc.), cualitativo experimental 
eh histórico por los patrones dados en el marco histórico  
 
 
3.3.2. Métodos y herramientas de investigación 
 
(Sabino, 2010)Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier 
recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos 
y extraer de ellos información (…) Los instrumentos son los medios materiales 
que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo Fichas, 
formatos de cuestionario, guías de entrevista, escalas de actitudes u opinión. 
   
 Técnicas 




maneras de obtener la información”. Son ejemplos de técnicas, la observación 




(Arias, 2006) Son los medios materiales que se emplean para recoger y 
almacenar la información (…) y que a través de esta técnica el investigador 
puede observar y recoger datos mediante su propia observación, estos pueden 
ser de este tipo: revisión documental, encuesta, cuestionarios, etc. 
 
Indica que los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales 




3.3.3. Diseño de recolección de datos 
 
Dentro del análisis de instrumentos metodológicos para llegar a cumplir cada 
uno de los objetivos dados. Se realizó el estudio de fichas según el cuadro de 
matriz arquitectónico y a continuación se va describir cada variable analizado 
dentro de las fichas  
 
Análisis de contexto 
 
 Como bien se rescata de primer punto de partida ante una intervención es 
predominante dotar los elementos situado en el lugar antes de su investigación 
con respecto a criterios de diseño, consideraciones climáticas o constructivas 
que es fundamental ante un proyecto, tal como menciona el arquitecto Leupen. 
 
(Cardenas, 25 principios de arquitectura, 2016, pág. 32)“El proyecto no se hace 
en el vacío. Cada proyecto se hace para un lugar concreto, en un entorno 
específico, impregnado de su propia historia. Esas características, las 
limitaciones del emplazamiento, forman parte del contexto en el que se 
enmarca un proyecto… Y como el contexto siempre es distinto, es importante 




consiguiente, es esencial tener un conocimiento profundo del emplazamiento. 
La interpretación que del contexto hagan los proyectistas es lo que les va a 
permitir establecer sus propias premisas de proyecto”. 
 
A continuación, se va dar a presentar la ficha análisis de contexto para los 






Análisis de Espacio 
Para determinar la ficha de análisis de casos en el criterio espacial se tomó en 
consideración de conceptos, pensamientos, diagramas y critica de los 
siguientes arquitectos: Francis Ching con su libro ‘‘forma, espacio y orden’’ Arq. 
Carlos Rubén cárdenas con su libro: 25 principios de arquitectura’’ y 
consideraciones conceptuales de una investigación por parte dela universidad 
FAUA de la universidad de chile. 









Para cierta determinación de diseño de espacio se toma en cuenta ciertas 
características, patrones y evaluaciones personales como naturales 
sensoriales que conjugan un buen habitad por ello nombro que uno de los 
factores muy importante es la interpretación cognitivo mental, sensorial con el 
sentido de comunicar, observar, entender, experimentar y sentir lo que nos 
interpreta cierto espacio. tal como lo menciona el arquitecto.  
 
(Frías, 2013)El ser humano es la esencia de nuestros proyectos, (…), y su 
naturaleza implica estar en la tierra como mortal, lo que significa habitar.  
 
Para llevar el habitar a la plenitud de su esencia, Heidegger (1997) afirma en 
Construir, habitar, pensar que se debe pensar y construir desde el habitar, pues 
los espacios reciben su esencia de los lugares y no del espacio. A partir de aquí 
funda el concepto de “residencia” definiéndola como la relación de los seres 
humanos con los lugares y, a través de ellos, con los espacios. Así, sólo cuando 
somos capaces de residir, de habitar, podremos construir, ya que la residencia 
es la propiedad esencial de la existencia. 
Se sabe que el espacio deriva de la forma o son coherentes entre sí por ello tal 
como menciona el arquitecto Ching. En su libro forma, espacio y orden.  
 
(D.K.ching, 2015)Es evidente que muy pocos edificios se componen de un 
único espacio y lo habitual es que estén formado por varios que, al mismo 
tiempo, están relacionados entre sí en función de su proximidad, o de la 
circulación que los une. En el presente capitulo se exponen las maneras más 
elementales de interrelación y organización delos diferentes espacios de un 






























Análisis de Forma 
Para este punto es importante mencionar que la forma es la masa volumen que 
ha sido definido según unos puntos cardinales, posición, orientación, espacio, 
intención, adaptación, etc. Por ello debe tener un grado íntimo de organización 
con el espacio. 
Tal como lo menciona Frachis Ching. En su libro forma espacio y orden. 
 
En arquitectura, los planos definen tridimensionalmente volúmenes de forma y 
espacio. Tanto las propiedades de cada plano (tamaño, forma, color, textura) 
como su relación espacial entre las mismas determinarán en última instancia 
las propiedades visuales de la forma que definen y las cualidades del espacio 
de delimitan. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Power Point  
 




Hablando de un plano tridimensional antes de la disertación del objeto definido 
chin menciona que. 
 
(D.K.ching, 2015, pág. 48)  La forma sugiere la referencia a la estructura interna, 
al contorno exterior y al principio que confiere unida al conjunto. Con frecuencia 
la forma incluye un sentido de masa o de volumen tridimensional, mientras que 
el contorno apunta más al aspecto esencial que gobierna la apariencia formal, 
es decir, la configuración o disposición relativa de las líneas o perfiles que 
delimitan una figura o forma. 
 
Siendo sus características de su forma los siguientes: perfiles, tamaño, color, 
textura. 
 
(D.K.ching, 2015)Las formas poseen también cualidades de relación que rigen 
la pauta y composición de los elementos: posición, orientación, inercia visual  
Entonces se puede definir un espacio con cierta consecuencia de su forma 


























Análisis de Función 
 
Para el análisis funcional se tomó en referencias al arquitecto Luis miro quesada 
Garland. 
La función es la conducta valorizada para definir cierto espacio siendo así la 
condición útil de habitar y realizar una actividad correspondiente de una 
programación necesaria. 
 
(Miro quesada garland, 2003, pág. 25)Queramos o no toda obra arquitectónica 
nace del compromiso de cumplir una finalidad; lo cual es realizada para que en 
ella se efectué tal o cual actividad. (…) teóricamente es la disciplina abocada a 
definir, organizar y formalizar espacios con destinos y finalidades. Y digo 
espacios porque se trata de actividades realizadas por el hombre. 
Así mismo cabe mencionar anteriormente otra de las estructuraciones 
consideradas para el buen funcionamiento sostenible es tomar en cuenta los 
cambios bio climáticos y constructivos para una buena determinación de 
materiales incorporado al objeto.  
 
 
(Miró Quesada, 1987, pág. 25)Siendo así, metodológicamente y en lo 
referentes a lo funcional, deben en términos generales diferenciarse dos 
condiciones a cumplir una de carácter global que es la del acondicionamiento 
ambiental del espacio, la otra, de caracteres específicos y variables que es la 
del acondicionamiento funcional del espacio para posibilitar y facilitar el 
desempeño de las diversas actividades humanas. Las de carácter global es, 
como lo hemos dicho, la de asegurar arquitectónicamente las condiciones 







Análisis de tecnológico 
Para este punto netamente permeable para el buen funcionamiento de sistema 
tecnológico dado a la evaluación bio climático he innovación planeada en las 
partidas constructivas tome en referencia al arquitecto Luis Miro Quesada, 
Víctor Olgyay y David Rayter. 
 
(Miro quesada garland, 2003, pág. 26)Debe señalarse que, en el proceso de 
acondicionamiento ambiental, con los avances tecnológicos aplicados de hoy, 
se debe distinguir dos tipos de procedimientos: los que podríamos denominar 
constructivos y naturales y los mecánicos y artificiales. Esto se debe tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: ambientes climáticos, ambientes sonoros, 
ambiente lumínico y ambiente de seguridad. 
Para este medio de análisis tecnológico es necesario tomar en cuenta una serie 
de datos y gráficos sistemáticos de: temperatura, precipitaciones, vientos, 
asolamiento, vientos, humedad, etc.  
En la que para el análisis de asolamiento necesitamos conocer primero la latitud 








y altitud en la que se encuentra ubicado el objeto de estudio con sus 
coordenadas para que posteriormente adecuar la posición de horario a 
determinar en este caso se optimo la 10 am, 12, pm y 4pm. Por 2 estaciones 
verano e invierno. 
 
Por otro lado, hay que tomar en cuenta la morfología del objeto con motivo de 
situar el tipo de ventilación cruzada, lineal, en rebote y percatar si es una 
ventilación natural o artificial fijándonos el sentido del vano, ventana persiana o 



















Análisis de semiótica 
Para el análisis semiótica se tomó en referencia a los arquitectos: Roberth 
Venturi Y Pether Zumthor en que se aplica el estudio de intervención, intención, 
significado he imagen del objeto:  
 
Venturi resalta la semiótica es el estudio de un lenguaje tipológico de un edificio 
Fuente: Elaboración Propia – Power Point  
 




que estudia la composición de elementos, forma, textura, color, espacio como 
un elemento en un conjunto unitario que da la imagen y carácter al objeto. 
 
Por otra parte, Pether Zumthor nos habla la forma sensitiva 
 de los espacios establecidos en el objeto nos da entender que más que saber 
de su diseño la arquitectura tiene que ver con lo que sentimos, escuchamos, 
visualizamos existen múltiples de maneras de comunicar he incluso otro 
intermedio llamándolo los defectos naturales de la arquitectura se pueden ver 
a través de la iluminación, el sonido, el juego de luces y sombras que conjuga 
un solo sentido de al usuario con su atmosfera y lo que lo rodea. 
 
3.3.4. Selección de la muestra 
Luego de plantear el estudio cualitativo de la investigación se diagnostica las 
varíales dotadas a la investigación teórica ya que es el una herramienta 


























IV. RESULTADOS (ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO) 
 
4.1 Discusión de resultado 
 
Objetivo 1. Identificar las condiciones físicas en la que se desarrolla un museo de 
sitio. 
 
La Unesco y ministerio de cultura nos habla que para todo establecimiento de 
intervención en un yacimiento patrimonial debemos cumplir a ley de estrategias de 
conservación y manteamiento para el bien patrimonial dictada en el marco legal de 
protección decretado por la ley Nº29565. 
 
Por otra parte, luego de establecer y analizar los criterios de intervención para un 
centro patrimonial o urbanístico cultural se toma en cuenta la lectura contextual 
inmediata y factores de fuerza de lugar, llamamos fuerza de lugar a la configuración 
y condiciones físicas dada in situ.  Para ello establecemos un análisis de suelo 
(topográfico), paisajístico, análisis bioclimático, de paisaje (naturaleza) y de 
orientación como lo menciono el arquitecto Franchis Ching en su libro forma, 
espacio y orden con los 5 elementos principales para un diseño arquitectónico y 
Luis miro Quezada en su libro introducción para la arquitectura. 
Para determinar un diseño optimo podemos considerar que luego de hacer el 
estudio integral del objeto y su contexto natural, el espacio y forma son dos variables 
principales que funcionan simultáneamente equitativos con cierto deleite de generar 
un espacio agradable – permeable tal como lo menciona el arquitecto L. Khan, 
1960, la forma no tiene nada que ver con condiciones contingentes en arquitectura 
significa una armonía de espacios adaptada a una determinada actividad del 
hombre.  
 
Por otro lado, la tecnología y sostenibilidad del edificio defiere del estudio 
climatológico y estado geográfico y acondicionamiento del lugar para obtener un 
beneficio y a tractor en el objeto ya sea por la captación de los defectos naturales.  
 
El estudio del guio n histórico museográfico es el corazón que emite el buen 
funcionamiento museológico a exhibir tal como lo menciona el arquitecto en su libro 




lugar, la tipología, la imagen, la historia del lugar, el organigrama y funcionamiento 
para un museo de sitio y sus respectivos ambientes para las exp., salas de 
investigación, curandería y más estrategias para un instituto de identidad cultural. 
 
Y por último el estudio de redimensionamiento estructural para el diseño es dotado 
y considerado como el aportico principal en el diseño arquitectónico por lo tanto su 
malla de asignación de los elementos constructivo está emplazado 
armoniosamente con el diseño arquitectónico. 
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones  
 
Para una buena implementación de un museo de sitio óptimo es necesario 
analizar el contexto y características del lugar, los rasgos arqueológicos del 
patrón histórico y la situación climatológica y los tipos de accesibilidad para su 
buen funcionamiento.  
Las condiciones físico espacial que requieren en los ambientes de un museo 
de sitio depende mucho de la línea de investigación histórico a mostrar en las 
salas de exposiciones ya que definen un espacio culto de predominancia de 
cierto bien o la continuidad de guion museográfico a mostrar por lo tanto uno 
de las áreas motoras en la edificación son las salas de curandería y de 
investigación. 
 
Por otro lado, un museo de sitio está obligado a cumplir los parámetros 
normativos por el ministerio de cultura lo cual evoca a la conservación y 
restauración de bienes materiales o inmateriales para su funcionamiento legal. 
Así mismo, un museo no debe ser de alta densidad ni competente con los 
hallazgos arqueológicos, ya que la idea rectora es mimetizar y conservar el 
culto patrimonial.  
 
En la estructura los criterios constructivos están sometidos en cumplir y 
compatibilizar con el espacio funcional del edificio. 
Las estrategias bioclimáticas analizadas en el lugar ayudan a establecer un 




ayudará a transformar la carga de electricidad en 2 funciones, artificial y 
eléctrico por ello será una red de bajo consumo eléctrico para la edificación y el 
desarrollo de un buen mantenimiento. 
 
Añadiendo el estudio específico del ambiente cultural de las salas de 
exposiciones temporales como permanentes, sum, lobby, auditorio cualquier 
tipo de espacio que se quiera resaltar, una de las variantes que ayuden a 
permeabilizar cierto espacio es el sistema de iluminación de sol y sombra 
marcado en varios espacios según lo que se quiera mostrar y existen varios 
tipos el cálido, Ecualizado, continuo, atmosférico- culto, etc. El sistema de 
iluminación artificial y natural es una forma de entender la calidad y 




Se recomienda revisar y llevar a cabo un tipo de investigación científica que 
aplique un procedimiento lógico sistemático racional e inteligente que permita 
analizar y resolver los interrogantes. Llevando a cabo un tipo de método 
científico. 
 
Por otra parte, luego de iniciar su plan estratégico de investigación se 
recomienda recopilar todas las características necesarias para definir el tema y 
problema investigado teóricamente y en campo. 
 
Dada a su investigación sabemos que las referencias teóricas son la fuente 
principal de sintetizar la variante, objetivo, problema, hipótesis lo que resulta ser 
el cuadro de matriz de investigación por ello se recomienda establecer los 
referentes necesarios para su resultado final de objetivo. 
 
Es importante llevar el análisis de casos arquitectónicos según la tipología 
investigada para que ayude a contribuir y desarrollar el conocimiento óptimo de 
un diseño arquitectónico para eso se toma en cuenta varios referentes en 
distintos lenguajes teóricos que resulten a dar un buen concepto en la ficha de 
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7.1 Planos Arquitectónicos 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN : 
PARA UN MUSEO DE SITIO EN SECHÍN – CASMA 
CRITERIOS DE  DISEÑO ARQUITECTÓNICO
1
1 TEMA 
• PROBLEMA ARQUITECTÓNICO 
• DEFICIT DE IDENTIDAD 
Objeto Existente 
Déficit de Valor 
Patrimonial
SOCIO - CULTURAL HISTORICO CULTURAL
¿ PORQUE EN CASMA ?
• REPRESENTA UNA MISTERIOSA HISTORIA
CONSTRUCTIVA MILENARIA 3.500 Y 4000 a.C.
• POR SU CONTEXTO FISICO – ESPACIAL - (
Configuración Ecologica , paisajística y su
influencia de circuito de restos )
• POR LA CONFIGURACION MORFOLÓGICA Y
SIGNIFICADO DE SU ARQUITECTURA - ( 7
PLATAMORMAS ) Y GRABADOS LITICOS.
• POR LA PRESENCIA DE DE VEGETACION TIPICO
TROPICAL EN ZONAS AGRICOLAS .
2
Las Ventanas no tienen coherencia con
un perfil básico de un museo de sitio




Circulación Cruzada , crea desperdicio
de espacio y confuso
SEMIOTICA : Materialización , Significado e imagen
ESPACIALIDAD : Relación Contextual con el Objeto
Estudio Científico del Lugar en función a la
memoria de Dicha Cultura .
FUNCIONAL:
ANALISIS FISICO ESPACIAL CONTEXTO  HISTORICO
CONTEXTO GEOGRÁFICO 








Hidrografía ( Río Sechín )
Av. Panamericana Norte




Zona Ecologica - algarrobo
Zona  de algarrobos
SECHIN BAJO :
Representa el primer edificio del continente con arquitectura planificada , debido al
uso de ladrillo rectangular tiene una antigüedad de más 5,500 años lo cual lo
convierte en el más antiguo de América. (Arq. Peter Fuchs ) Alemán.
VISTAS ENTORNO CONTEXTUAL
El templo circular es más antiguo
que Caral y casi tan antiguo como los
inicios de la cultura egipcia y
mesopotámia
CULTURA SECHIN :
Cerro Pechín es parte de una temprana tradición arquitectónica de grandes edificios
del valle de Casma, una de las más antiguas del Perú (3,400 - 1650 a.C.)
CULTURAS PERUANAS
INFLUENCIA TURISTICA
SEGÚN EL PAT.-CASMA 2037 , MODELO
DEMOGRAFICO A UN LARGO PLAZO.





OCUPACION , CENSO 2007
Muestra Zonas Agrícolas de Cosecha
de exportación Nacional e
internacional, considerando como una
alta influencia masiva para el Factor
Económico
VISION , PAT – CASMA 2017
“CASMA TIERRA HISTÓRICA,
TURÍSTICA Y AGROEXPORTADORA”
Casma es un importante centro
comercial , administrativo y de
servicios a las actividades
productivas.
CUADRO ESTADISTICO - CLIMA
CONTEXTO CLIMATICO
SEGÚN EL ULTIMO CENSO
DE VISITAS AL MUSEO
EXISTENTE ,2007
1.- EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEO , Museo existente Max Hule lleva un registro legal al
sistemita y patrimonio en conservación representativo.
2.- ACCESO DIRECTO , Desde la carretera alterna hacia Huraz
3.- PROYECCION INTEGRAL de un Circuito turístico a los restos arqueológicos , a partir del Objeto.
4.- DETERMINACION DE ZONAS Ecológicas y rocosa
¿ PORQUE EN SECHIN CASMA ?
DENSIDAD POBLACIO|NAL
Su clima es cálido, seco, suave, su
temperatura varía entre los 20º C como
mínima y los 30º C como máxima.
CIRCUITO arqueológico
PROBLEMA ARQUITECTONICO
VIA DE ACCESO AL OBJETO OBJETO EXISTENTEVIA DE ACCESO NACIONAL
METODO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA :
RACIONAL , EXPLICATIVO , REFLEXIVO Y ANALÍTICO
• EN FUNCION DE UNA BASE TEÓRICA : Libros ,
documentales , pensamientos teocráticos ( referentes ) y
concepciones arquitectónicas para diseño .
REFERENTES TEÓRICO :
LIBROS Y DOCUMENTOS :
Francis Ching : Espacio , Orden y Forma
Louis Khaan : Topología y Arquitectura ; La Critica del Juicio
Reem Koolhas : Mutacion
Carlo Scarpa : Objeto de Memoria , Significado e Imagen
Pether Zhomthor : La atmosfera
MARCO TEÓRICO 
Gestionando el Patrimonio Edificado de los viñedos de Ica:
Turismo Rural y Museos Comunitarios
Sitios Musealizados y museos de sitio : Notas sobre dos Modos
de Utilización del Patrimonio Arqueológico
Enciclopedia de Arquitectura – Conceptualizar , Diagramar y
Organizar sistema de funciones indispensable para un museo.
Luz en Arquitectura – Manejo de Luz , organizados en 3 ideas : Luz
Texturada , Luz Contrastada , luz Ecualizada y Atmosférica .
• Elementos Basicos de análisis físico







Clasificación de Espacios – Arq. Reem Koolhaas
La Forma en ‘‘L’’ : Dos planos perpendiculares , definen
un campo espacial a partir de su intersección
siguiendo una diagonal
CRITERIOS ARQUITECTONICO
ESQUEMA DE IDEA RECTORA
OBJETO ARQUITECTONICO
SITUACION DEMANDA SOCIO- CULTURAL
1.- carencia de conocimiento cultural al margen comunitario con
el lugar , costumbres y valor patrimonial .
2.- carencia de difusión patrimonial , afectando a factores socio
económico , turístico y cultural.
3.- Demanda de servicios complementario ,causando una mala
impresión de confort habitual en el lugar
4.- No existe una información guía formal a los circuitos existente
de restos arqueológicos.
5.- Falta de actividades etnográficas o culturales del lugar que
ayuden reconocer la transmisión ancestral del valle de Sechín .
• EL OBJETONO NO MUESTRA UN ANALISIS ARQUITECTÓNICO QUE
RESPONDA LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES ENFOCADOS EN :
UNA IDEA RECTORA
PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
PARAMETROS Y ALINAMIENTO DE MARCO NORMATIVO
ANALISIS DE CASOS / INTERNACIONAL – NACIONAL 
• Compatible con su – CONTEXTO
1.- Responder a un Buen Emplazamiento y 
Relación con su Entorno 
2.- Responder a las Condiciones Climáticas
del Lugar : Sol , Viento , Temperatura y Lluvias .
3.- A su GEOGRAFÍA : Topografía , Vegetación y 
Agua. 
4.- IMPRESIÓN : Naturaleza del Lugar , Vistas y 
Ruidos . 
Elementos Arquitectónicos : 
Proceso de Diseño : 
Propiedades visuales : Contorno , tamaño , color y 
textura .
Organigrama de tipología de espacios  que 
caracterice la forma , espacio y función del objeto. 












MUSEO DE SITIO DE  PACHACAMÁC
Aporte Arquitectónico
• Integración Físico espacial con su 
Contexto Natural 
• Forma y Función , configuración de 
sus ejes reticular .
• Materialización  y Calidad Espacial
Integración Físico - Espacial Forma y Función 
|||
INTEGRACION DE FORMA  LINEAL 
Tiene una relación abierta con la naturaleza a partir
del trazo de integración.
|
Trazo de Partida 
Principal







Síntesis : La calidad de espacio parte desde su emplazamiento









El museo promueve y
desarrollo diversas
actividades relativas a la
incorporación de la
comunidad local en tareas
de conservación y
desarrollo turístico.












de Asentamineto para la
buena impresión y
apreciación de hacia la
exposición de restos.

















CONFIGURACION DE RECORRIDO 
NACIONAL 
PROYECTO:
COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE 
TÚCUME
Aporte Arquitectónico
• Integración Físico espacial con su 
Contexto Natural 
• Tecnología de Iluminación Natural 
• Función de Calidad de espacio vivible.
INTERNACIONAL 
Integración Físico - Espacial
SINTESIS : El proyecto como espacio integral con su entorno da una
experiencia de memoria con el objeto y su entorno rural enmarcando
perspectivas visuales en relación con la arqueología , el objeto expresa una
arquitectural vernácular a través de las configuraciones de elementos
constructivos en relación con los ambientes cultos de la museografía .





• Organización de espacio y función 
• Iluminación Nocturna 
• Integración Fisico - Espacial
• La prueba de color interno 
blanco en el espacio de 




FUNCION – CLASIFICACION DE ESPACIOS
Cafetería / Bar .
Sala Polivalente ( Alquiler )
Librería y tienda
Sala Exposicion Temporal





SINTESIS : imagen cultural con espacio públicos polivalentes y con una programación diversa servicios
Complementarios que incluye actividades literarias, teatrales , Recreativas y musicales, entre muchas otras.
Diversificación de espacios Culturales y Dinamismo Publico
FUNCION – CLASIFICACION DE ESPACIOS
MUSEO DE SITIO CAO – COMPLEJO ARQ. 
EL BRUJO
INTEGRACION ESPACIO Y FORMA 
INTERNACIONAL 
La Replica de preservar la
historia del arte Universal
, un lugar dedicado a
reconocer la vida de
quienes pintaron y
habitaron en la cueva de
cierta época. ( 22 mil y 13
mil años )
FUNCION – CLASIFICACION DE ESPACIOS
• Funcion , programación de diversas 
actividades culturales 
CENTRO CULTURAL BORN - BARCELONA
La materialización Simbólica de
los ambientes representa la
tradición escultural de aquella
época andina
La iluminación Atmosféricas
predominantes en los monolitos
causan un prestigio de Culto
sagrado en el Espacio y la escala
Huma.
Aporte Arquitectónico
Integración Físico - EspacialOrganización de espacio y funcion
MUSEO DE SITIO TIAHUANAKU-
BOLIVIA – PERÚ 
LA REPLICA DE LAS CUEVAS DE 




La creación de una transición gradual entre un nivel y otro es un medio
válido para fomentar la continuidad espacial. De su forma
el museo cumple una relación espacial con espacios vinculados a otra
lo cual cumple una afinidad de espacio externo e interno.
SINTESIS : el objeto tiene un aporte integral con su contexto , imagen y
plano volumétrico partiendo de un eje que nace de su topografía plana
direccionando hacia los restos arqueológicos de 2 bloques geométricos





Finalidad Objetiva Deba Enfocarse tanto a aspectos Histórico – Cultural como
Situaciones Socio Locales .
2.-Turismo Rural Comunitario 
1.-Turismo Cultural Patrimonial 
Con la finalidad de repotenciar 







1.- El estudio de Elemento Básico de 
Adaptación FISICO - ESPACIAL
2.- CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 




Estudio Científico de la Cultura Sechín 
• Adaptarse a las condiciones Climáticas del Lugar 
. Clima – seco suave  15 °C min. 30 °C max.
 Guion Museográfico , Replica 
Emplazamiento subterráneo  para no limitar 
los espacios internos 
 Crear una nueva clasificación Mutante de
espacios para Museo .
Programación Arquitectónico 
Demanda del Usuario y clasificación 
funcional de un Museo .
Lugar de memoria  - Etnográfico de la 
comunidad Local 
 Correspondientes con las Tradiciones ,
Costumbres , Patrimonio Inmaterial .
Lenguaje Imagen y significado de la Cultura 
Prehispánica  
 Definir una Forma, interpretar una replica
o materialización de acabados.
 Crear una experiencia peatonal de lo que
se quiera mostrar .
INTEGRACION FISICO ESPACIAL: 
ANALISIS ESPACIO Y FORMA  
Vista Paisajística Ruinas DE sechin 
• PERSEPCION VISUAL DE ATRACTORES
Sección Ecológico de Algarrobos




Zona de producción Agrícola
Zonas Ecológica Recreativo
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
ANALISIS FUNCIONAL 
TIPOLOGÍA DE FLUJOS
Emplazamiento delimitante con su plano base
topográfico
DIAGRAMA GENERAL
Espacio Público – Actividades 
culturales 
Espacio Memoria Culto Sechín
circuito de Replicas
Zona ecológica y  recreativa
PLANO GENERAL
ANTEPROYECTO: 
3 HIPOTESIS DE ANTEPROYECTO
PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA GENERAL NORMATIVA Y PARAMETROS 
R.N.E. A.040 ART.9 – EDUCACION 
R.N.E. A.REQUISITOS DE SEGURIDAD A.130 
SERVICIOS EDUCATIVOS
• AUDITORIOS , SUM , TALLERES
R.N.E. A.070COMERCIO ART.8
• TIENDAS ,CAFETERIA , PATIO DE COMIDA ,
PLAZA FERIAL , GALERIAS FERIALES Y
COMERCIALES , AREAS RECREATIVAS
R.N.E. A.090 SERVICIOS COMUNALES ART.11
ACTIVIDADES CULTURALESESPACIO CULTO - MONOLITO
• OFICINAS , SALA DE EXPOSICIONES ,
RECINTO DE CULTOS , BIBLIOTECA , SALA DE
INVESTIGACION , SALA DE REUNIONES .
ARTESANÍA COMERCIAL 
DIAGRAMA DE ESPACIOS
PLANO ZONIFICACION GENERAL 
ESPACIO PUBLICO
ESPACIO INSTITUCIONAL – EDUCATIVO 
ESPACIO MUSEOLOGICO 
FLUJOS
• ES EL ESPACIO HITO DE ENCUENTRO PARA ESTIMAR LOS
DIFERENTES TIPOS DE CARACTERIZACIÓN FISICO –
ESPACIAL .
• ES EL ESPACIO DE VINCULO PRINCIPAL PARA ALBERGAR Y
EXPRESAR LA ENTIDAD CULTURAL DEL SITIO .
PROPAGANDO HISTÓRICAMENTE LA TENDENCIA,
EVOLUCIÓN Y CULTURA DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO DE
DICHA CULTURA HASTA NUESTRA ACTUALIDAD .
ESPACIO COMERCIAL 
• ES EL ESPACIO DE ESTUDIO CIENTIFICO HE
INVESTIGACIÓN DONDE SE EVALUA CON PRECISIÓN EL
SIGNIFICADO Y RELATO DE UN BIEN .
• ES EL USO PARADIGMA PARA TODO ESPACIO CULTURAL
SOCIAL DADA A SUS DIVERSAS ACTIVIDADES Y MEMORIA .
AREA DE ALGARROBOS










































PROYECTO MUSEO DE SITIO - SECHÍN
AREA DE ALGARROBOS



















































NOMBRE DE LA VIA :
AREA DE LA EDIFICACION:














































































































































































Banco de  hormigón con
perforación de jardin




Bloque de Hormigón con cesped -































DEPARTAMENTO        :    ANCASH
PROVINCIA                  : CASMA









P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
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stan de inf. Tours
ESPACIO ESTAR PÚBLICO
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P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.






con estilo empedradoModulo concreto expuesto con
estilo empedrado
Piedra estampado - Laja corrida
PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO
N.P.T. -1.20  - 0.30 X 0.60
PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO































te 8% PAVIMENTO TERRIZO
HUMICORP - NATURAL
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.










































































































































Piedra estampado - Laja corrida
Modulo Irregulares
MODULO DE CONCRETO EXPUESTO -
LAVADO 2.30 X 2.30
RESIVO BOLETERÍA
PASAJE - ANFITEATRO P.
0.40 x 0.20 cm


































CARRETERA HACIA LAS RUINAS
CARRETERA HACIA LAS RUINAS
CUARTO DE BOMBA
CIRCULACIÓN PÚBLICO



















N.P.T. -1.80  - 0.30 X 0.60
ESPACIO P. CENTRAL
N.P.T. -1.80
PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO
N.P.T. -1.20  - 0.30 X 0.60
DESCANSO
N.P.T. -2.40
Luminaria led empotrada de suelo
0.20 x 2.00 m
DESCANSO
N.P.T. -1.80
Luminaria led empotrada de suelo
0.20 x 2.00 m

































Bloque de Hormigón con cesped -
hexagonal - .12 por lado
AREA RECREATIVA
Luminaria led empotrada de suelo
TIPO - CIRCULAR  - 0.6Ø
Escenario
Piso Laminado de madera de
alto transito
Alumbrado Led Publico
Tipo Pagoda - Gris
concreto estampado tipo
roca





















































Banco de  hormigón con
perforación de jardin


















Bloque de Hormigón con cesped -






















0.62 x 0.62 cm
N.P.T. -1.80
PISO CERAMICA MADERA PAULA










aforo : 12 p
ersonas














































































































TIPO MADERA  .50 x .50 cm
bañado de adobe
5' 6






























CERAMICO 0.60 X 0.60
CERAMICO 0.30 X 0.30
Ceramica - Parquet Castaño









CERAMICO 0.60 X 0.60
TT
Piso ceramico -










0.62 x 0.62 cm






porcelánico 0.60 x 0.60
MAMPARA MANIJA DE ACERO
K





















































































































































































CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PARA UN MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASM
ASESOR:

















DEPARTAMENTO        :    ANCASH
PROVINCIA                  : CASMA














































1 2 3 4 5 6 7
RAMPA MUSEO - TRAMA 1 






























RAMPA MUSEO - TRAM
A 1 
S:8% - D.: 12.5
Q





porcelánico 0.60 x 0.60
Cuarto de servicios
SS.HH MUJERES
SS.HH   HOMBRES
Mueble Draywall para Bien
Sistema de paneles moviles











Mueble Draywall para Bien
SS.HH   HOMBRES
SS.HH   HOMBRES
SS.HH   HOMBRES
SS.HH   HOMBRES
B-1
P-1
MAMPARA MANIJA DE ACERO
MURO CORTINA STICK








porcelánico 0.60 x 0.60
PIEDRA LAJA IRREGULAR
COLOR BRONCEADO
Banco de  hormigón con
perforación de jardin













































































Banco de  hormigón con
perforación de jardin




Bloque de Hormigón con cesped -
hexagonal - .12 por lado
PAVIMENTO TERRIZO
HUMICORP - NATURAL





CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PARA UN MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASM
ASESOR:

















DEPARTAMENTO        :    ANCASH
PROVINCIA                  : CASMA

















Banco de  hormigón con
perforación de jardin




Bloque de Hormigón con cesped -
hexagonal - .12 por lado
PAVIMENTO TERRIZO
HUMICORP - NATURAL
CAMINO HACIA LAS RUINAS
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
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PARQUE ECOLÓGICO
N.P.T. +00.00
PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO
N.P.T. -1.20  - 0.30 X 0.60
PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO









te 8% PAVIMENTO TERRIZO
HUMICORP - NATURAL
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
MODULO DE PIEDRA
HEZAGONAL

















1DCARRETERA HACIA LAS RUINAS
CIRCULACIÓN PÚBLICO



















N.P.T. -1.80  - 0.30 X 0.60
ESPACIO P. CENTRAL
N.P.T. -1.80
PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO
N.P.T. -1.20  - 0.30 X 0.60
DESCANSO
N.P.T. -2.40
Luminaria led empotrada de suelo
0.20 x 2.00 m
DESCANSO
N.P.T. -1.80
Luminaria led empotrada de suelo
0.20 x 2.00 m



























Bloque de Hormigón con cesped -
hexagonal - .12 por lado
AREA RECREATIVA
Luminaria led empotrada de suelo
TIPO - CIRCULAR  - 0.6Ø
Escenario
Piso Laminado de madera de
alto transito
Alumbrado Led Publico
Tipo Pagoda - Gris
Piso ceramico - 0.40 x 0.40 cm
blanco
Gres porcelánico Esmaltado










































Banco de  hormigón con
perforación de jardin

















Bloque de Hormigón con cesped -












0.62 x 0.62 cm
N.P.T. -1.80
PISO CERAMICA MADERA PAULA










aforo : 12 personas










































































































TIPO MADERA  .50 x .50 cm
bañado de adobe
5' 6






























CERAMICO 0.60 X 0.60
CERAMICO 0.30 X 0.30
Ceramica - Parquet Castaño









CERAMICO 0.60 X 0.60
TT
Piso ceramico -










0.62 x 0.62 cm











































































































CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PARA UN MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASM
ASESOR:

















DEPARTAMENTO        :    ANCASH
PROVINCIA                  : CASMA






























































































































































































































































































4.68 6.27 8.63 4.65









.15 3.00 .80 10.15 .80 10.15 .15 .65 7.70 .80 4.55 .15
















CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PARA UN MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASM
ASESOR:

















DEPARTAMENTO        :    ANCASH
PROVINCIA                  : CASMA








































DEPARTAMENTO        :    ANCASH
PROVINCIA                  : CASMA

































DEPARTAMENTO        :    ANCASH
PROVINCIA                  : CASMA











VISTA CONJUNTO - VOLUMETRIA




N.P.T.  + 3.00
NIVEL 3.00
N.P.T.  + 6.00
Nivel 6.00
N.P.T.  + -3.00
Nivel -3.00
N.P.T.  + -1.80
Nivel -1.80
N.P.T.  + 1.50
NIVEL 1.50


































N.P.T.  + 3.00
NIVEL 3.00
N.P.T.  + 6.00
Nivel 6.00
N.P.T.  + -3.00
Nivel -3.00
N.P.T.  + -1.80
Nivel -1.80
N.P.T.  + 1.50
NIVEL 1.50
N.P.T.  + -6.00
Sótano



























Luminaria cuadrangular 20x20 cm
Led colgante
HORMIGON PULIDO GRIS
HORMIGON PULIDO GRISPINTURA GRIS
FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO  LAMINADO











N.P.T.  + 3.00
NIVEL 3.00
N.P.T.  + 6.00
Nivel 6.00
N.P.T.  + -3.00
Nivel -3.00
N.P.T.  + -1.80
Nivel -1.80
N.P.T.  + 1.50
NIVEL 1.50
N.P.T.  + -6.00
Sótano




































FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO  LAMINADO
PINTURA GRIS
HORMIGON PULIDO GRIS






















BACH. ARQ. ORTIZ MENDOZA
TREISSY ARALY
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN :
CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UN
MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASMA
ASESOR:





CÓDIGO DE LÁMINA :








DEPARTAMENTO                 : LIMA
PROVINCIA                           : LIMA












ESC.:   1 : 100
Corte 22
ESC.:   1 : 100
Corte 33
14
N.P.T.  + 3.00
NIVEL 3.00
N.P.T.  + 6.00
Nivel 6.00
N.P.T.  + -0.60
NIVEL -0.60
N.P.T.  + -3.00
Nivel -3.00
N.P.T.  + -1.80
Nivel -1.80
N.P.T.  + 1.50
NIVEL 1.50
N.P.T.  + -6.00
Sótano










































FALSO TECHO CONTINUO PLACA DE YESO  LAMINADO











Luminaria cuadrangular 20x20 cm
Led colgante
-
N.P.T.  + 3.00
NIVEL 3.00
N.P.T.  + 6.00
Nivel 6.00
N.P.T.  + -0.60
NIVEL -0.60
N.P.T.  + -3.00
Nivel -3.00
N.P.T.  + -1.80
Nivel -1.80
N.P.T.  + 1.50
NIVEL 1.50
N.P.T.  + -6.00
Sótano

















































Luminaria cuadrangular 20x20 cm
Led colgante
-
N.P.T.  + 3.00
NIVEL 3.00
N.P.T.  + 6.00
Nivel 6.00
N.P.T.  + -0.60
NIVEL -0.60
N.P.T.  + -3.00
Nivel -3.00
N.P.T.  + -1.80
Nivel -1.80
N.P.T.  + 1.50
NIVEL 1.50






























BACH. ARQ. ORTIZ MENDOZA
TREISSY ARALY
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN :
CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UN
MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASMA
ASESOR:





CÓDIGO DE LÁMINA :








DEPARTAMENTO                 : LIMA
PROVINCIA                           : LIMA








ESC.:   1 : 100
Corte 44




ESC.:   1 : 100
corte 66
15
N.P.T.  + 3.00
NIVEL 3.00
N.P.T.  + 6.00
Nivel 6.00
N.P.T.  + -3.00
Nivel -3.00
N.P.T.  + -1.80
Nivel -1.80
N.P.T.  + 1.50
NIVEL 1.50






















































BACH. ARQ. ORTIZ MENDOZA
TREISSY ARALY
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN :
CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UN
MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASMA
ASESOR:





CÓDIGO DE LÁMINA :








DEPARTAMENTO                 : LIMA
PROVINCIA                           : LIMA










ESC.:   1 : 100
Corte 76
ESC.:   1 : 100
Corte 81
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TREISSY ARALY
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN :
CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UN
MUSEO DE SITIO EN SECHÍN - CASMA
ASESOR:





CÓDIGO DE LÁMINA :
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SECCION FUGADO MUSEO LONGITUDINAL1
ESC.:
SECCION FUGADO MUSEO TRANSVERSAL2
ESC.:
RELACION MUSEO HUACA3
AG.13
17
